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TRIBUNA L I B R E 
D£L UAÜRISMO 
Esto otro g r a n doctor do la Sinagoga 
jaaunsia no es pieeisamente el p r inc ipo 
toao lo a p r e n d i ó en los l ibros . Jtla 
m i : M e n t a IDÜCÜO, aigo escaso de raxees 
nUi^ies. tíu ora tor ia tersa y v i r i l b r i -
ü a ^ c n í rases ne una elegancia punaanite 
v^conaensaua. -^a i r a ü a ^ o n del razonar 
deauncia la estrategia de u n c u r i a l do 
líos VLWIOS. Guando se lanza á l a aiga-
¿ara, su fuerza de ar remet ida es grande. 
¿ ios cauces, á veces secos, de Ja ense-
ñanza ofíc¿al sa l ió con granaos v a c í o s do 
formación. Nadie le exp l icó lo que e ra e l 
seáiiimúento religioso en su v i r t u a l i d a d 
ín t ima n i en su in t iucnc ia social. De la 
clase de jJtereeüo c a n ó n i c o , por ejemplo, 
conserva un recuerdo: e l de que se paga-
ban 50 pesetas por u n texto que a éi le 
parecía n d i c u i o , y que p ro Dablemente lo 
seria. . r 
d e s p u é s ha empezado a enterarse. H a 
leído á Bourget , á Maraga l l , t a l vez á 
Kicardo L e ó n . . - N o es una f o r m a c i ó n 
ideal, n i mucho menos; pero a u n . a s í pa-
r e c e ' s e ñ a l a r s e en su e s p í r i t u una evolu-
ción bien acusada y cuya s incer idad no 
debemos poner en duda. 
Se ha asimilado e l sentido de al to de-
coro po l í t i co que caracteriza á su jefe. 
Quizás es voluntar ioso y esquiuado coa 
los profesionales de l a v ie ja po l í t i c a . Se 
le acusa de ambicioso por los que no le 
quieren bien. E l l o 'es que en su d i s t r i t o 
ha sabido l legar a l co razón de los h u m i l -
des. Los hombres del pueblo, las raujeru-
cas que salen á rec ib i r lo á la e s t ac ión , 
capitaneadas por l a Pepa, le consagran 
la m ¿ 6 ferviente de las adhesiones^ 
Este hombre tiene m á s r e so luc ión , m á s 
impulso., menos resortes de c o n t e n c i ó n 
que e l o^ro doctor maur is ta á qu ien ha-
b í a m o s ctmsultado. 
— M i r e usted que M a u r a dice que mo 
hay izquierdas. Y eso ¿ c ó m o se remedia? 
¿ E s que son ustedes par t idar ios de l m a l 
m a y o r " ¿Vó-anos á cruzarnos de brazos 
esperando que venga la avalancha para 
,que e l la provoque la r eacc ión defensiva? 
—íVIaurs .—contes ta . ' e s te .personaje, que 
es u n devoto persanal.de su j e f e—Maura 
no tiene en ctsenta que n i hay izquierdas 
n i las h a b r á ; Parque eso de las izquierdas 
es una farsa.. AiVTique v in i e r a Melquiades 
Alvarez al Poder, ¡no i n i c i a r í a una cam-
p a ñ a do perséch'eiÓTi cont ra la Iglesia. 
1/a'heterodoxia se«juiría acaparando pues-
tos, so i r í a apoderando de las c á t e d r a s , 
las fuerzas sanas i r í a n perdiendo terre-
no, pero todo s in grandes estridencias, s in 
hostigar demasiado. 
—Tiene usted r a z ó n . H a y que i m p e d i r 
que esto siga m a l e á n d o s e y que l a deca-
dencia y l a gangrena c o n t i n ú e n su obra 
corrosiva. Pero ¿ v a n ustedes á l i m i t a r 
sus c a m p a ñ a s t a n entusiastas, t a n v i b r a n -
tes de fe rvor , j u v e n i l á cantar las v i r t u -
des cívicas d e \ D . A n t o n i o ? 
— E n rea l idad ihay faMa de contenido 
en las c a m p a ñ a s mauristas—(dice con 
acento de s inceridad m i insterloeutor—. Y o 
tengo tan ta fe en los programas concre-
tos como desconfianza en- los programas 
vagos y generales. 
Ese es m i tema—pienso para m i s aden-
tros. 
E l personaje maur is ta ha hecho y a u n 
«sbozo de p rograma escrito en dos ó tres 
•cuartillas, que t iene l a bondad de leerme. 
Confieso que no recuerdo apenas nada 
de ese programa. A u n q u e lo recordara, 
no se r í a discreto daJ'lo á l a pnbl i t i idad . 
Tesigo l a i m p r e s i ó n de que a l l í fa l taba 
savia, horizontes. Es u n p r o g r a m a ' q u e 
tiene aciertos granefes, pero no s e ñ a l a u n 
cauce, á cont inuar , aino que l leva dentro 
de sí su p rop io agotamiento; u n programa 
sin inspiraciones idealistas y que p o r ello 
no espolea grandes fuerzas sentimentales. 
E n fin, vuelvo á decir que no lo recuerdo. 
Tal vez u n a nueva lec tura me har ía , rec-
• t if ícar e l j u i c i o . 
E l . lector q u i z á me acuse de contradic-
ción. ¿ N o he defendido alguna vez los 
íprograanas m í n i m o s , concretos, p r á c t i c o s ? 
Si , es v e r d a d ; pero los programas m í n i -
mos han de ser la p i ed ra de una cantera. 
Y a q u í ÍOD se v e í a la cantera. De todos 
modos, no es tema és t e p a r a t r a t a r l o de 
soslayo. 
— Í P o n g a usted a h í u n poco de rura -
lismo—me pe rmi to apuntar . 
E l personaje toma nota accediendo de-
ferentemente á m i s ú p l i c a . I n i c i o u n i n -
tento de d i s e r t a c i ó n que acaso produce 
ana secreta a la rma en e l á n i m o de este 
eminente c u r i a l . S í ; hay toda una co-
rr iente hacia e l rura l i smo, que significa 
otro sentido de la v ida , o t r a base social. 
Le P l a y h a comprendido bien esto. L a 
•fiteratnra ha dado á esa tendencia l ibros 
como la L a terre qvÁ meur, de Rene Baz in . 
(La obra de Mel ine Le retour á la terre... 
Este hombre no ha l e ído Le retour á 
la terre. A decir verdad , aunque e i to el 
l ib ro con aires de suficiencia, á m í me 
•sucede l o mismo. 
Pero, o igan ustedes estas pafebras de 
Meline que ci to de segunda m a n o : 
" L a úmica so luc ión , el solo campo de 
acción y de e x p a n s i ó n capaz de absorber 
todas las fuerzas s in empleo, campo i n -
agotable, a l menos p o r var ios siglos, es 
la t i e r r a ; l a t i e r ra , a l imentadora; de la 
huinanid'ad, fecunda y eterna, madre de 
todas las industr ias , que no h a r á n v o l -
viendo á ella sino en t ra r de nuevo en el 
•spuo de donde han sa l ido; l a t i e r ra , que 
wéne consuelos para todas las miserias y 
(|ue ,no de ja j«imás m o r i r de hambre á 
que l a aman y á ella se c o n f í a n . " 
F r ay (Luis de León ponderaba as í la i u -
«Uencia m o r a l de l a v i d a campestre: 
ífLa v ida de l campo y e l l a b r a r . u n o 
sus heredades es como una escuela de , ino-
cencia y verdad. Porque cada uno apren-
de de aquellos con quienes negocia y con-
versa. Y como la t i e r r a en lo que se la 
encomienda es fiel, y en e l no mudarse es 
estable, y clara y abierta, en b ro ta r afue-
ra y sacar á luz sus riquezas, y para 'bien 
hacer l ibera l y abastecida, a s í parece que 
i m p r i m e en los pechos de los que la la-
bran una bondad pa r t i cu la r y u n a mane-
ra de cond ic ión sencilla, y u n t r a to ver-
dadero y fiel lleno de entereza y de bue-
nas y antiguas costumbres, cual se hal la 
con d i f icul tad en los d e m á s hombres." 
Y J u l i o Lemai t re ve ía t a m b i é n en la 
t i e r r a una fuente de l iber tad y de bue-
nas costumbres. " E l t rabajo de los cam-
pos—'dec ía—lleva consigo siempre una 
nobleza: es tan na tu ra l , tan necesario 
para que l a H u m a n i d a d viva., que se hace 
augusto; es el t rabajo ant iguo, conocido 
de los patriarcas y de los reyes. H o y , el 
que v ive sobre u n suelo que le pertenece 
es el m á s l ibre de los hombres, es verda-
deramente rey en su campo. A ñ a d i d á esto 
que la t i e r ra , pacíf ica y paciente, regida 
por leyes eternas, comunica á sus traba-
jadores algo de su paz y de su sereni-
dad" . 
— ¿ T i e n e usted t o d a v í a muchos textos 
e m b o t e l l a d o s ? — p r e g u n t a r á n mis lectores. 
—-.No; ya he concluido. Pero es que no 
pude colocárselos a l personaje de m i en-
trevista y los coloco ahora á mis lectores. 
D e s p u é s de lo cual, creo que debo con-
c l u i r por hoy. 
SALVADOR MINGUIJON. 
— ' . . . . • + 
EL PAPA CONFIRMA 
A UNA N:ÑA ESPAÑOLA 
SERVICM ĴELEGRAFICO 
ROMA 9. 
Su Sant idad el Papa Bene.dicto X V se 
ha dignado recibi r esta m a ñ a n a en su ca-
p i l l a p r ivada a l embajador de E s p a ñ a 
cerca 'de l a Santa Sede, s e ñ o r conde de 
la Vinaza, á qu ien a c o m p a ñ a b a n su es-
posa y sus hijos. 
E l Sumo Pont í f i ce d i s t r i b u y ó l a Sagra-
da C o m u n i ó n aP embajador e s p a ñ o l y . á 
toda su fami l ia , quienes oyeron antes M i -
t a en la misma capi l la reservada. 
Seguidamente'el Santo Padre adminis-
t r ó e l Sacramento de lá Conf i rmac ión á 
la luja-menor de los condes de l a Vinaza , 
la - cual rec ib ió de ma ños de S u ' Sant idad 
un valioso regalo, como recuerdo de tan 
fausto a e o n t e c i m i e n t ó . 
Terminada la Sagrada ceremonia, el 
embajador y toda su f ami l i a fueron reci-
bidos en audrlencia pa r t i cu l a r p o r el Ro-
mano Pont í f ice . 
POR QUÉ NO S E ADMITE Á TODAS 
L a pregunta e x t r a ñ a r á ta l vez á algu-
nos, y e x i r a ñ a r á que una p luma femenina 
se lance á desarrol lar u n tema de l cual 
t r a t a ron y t r a t an á d i a r i o los maestros, 
los propagandistas sociales. 
Pero a l meterme en una mate r i a como 
ésta , no pretendo de n i n g ú n modo poner 
c á t e d r a , pues s e r í a r id icu lo , n i es m i de-
seo hablar de l a s i o d i c a c i ó n en general, 
sino ú n i c a m e n t e de nuestro Sindicato de 
obreras, que tiene p o r celestial Pa t rona á 
M a r í a Inmaculada. 
Exis te una equ ivocac ión eai muchos 
respecto de lo que es nuestro Sindicato 
femenino, y voy á in ten ta r desvanecer 
ese error y expl icar u n a vez m á s l o que 
es realmente u n Sindicato. 
Desde luego afirmemos que u n S ind i 
cato no es u n Patronato. 
A q u í estri'ba la p r i n c i p a l equ ivocac ión 
de muchos y muchas. 
P o r e jemplo: me han dicho que. en cier-
ta j u n t a de una Asoc i ac ión benéfica, que 
por su c a r á c t e r y su finalidad necesaria-
mente conoce á muchas y muchos pobres, 
se quejaron de que enviaban obreras á 
nuestro Sindicato y W encontraban la-
bor, por lo que h a b í a n desistido de man-
darlas. 
A h o r a bien, eontesto yo, y contesto con 
t an ta -mayor au to r idad por l l eva r l a B o l -
sa del t r aba jo : ¿ c ó m o ivamos á da r t r a 
bajo á obreras que no saben t rabajar? 
¿ S e acredita de este modo l a s i n d i c a c i ó n 
ca tó l i c a? A m í se me figura que n o ; que, 
por e l contrar io , pierde en c r é d i t o y que 
aca 'ba r ían las s e ñ o r a s y los talleres por 
dec i r : ¿ Es obrera del Sindicato de l a I n -
maculada? Pues no l a queremos, porque 
por lo general son malas. 
Nos e n v í a n unas y otros á mujeres que 
la m a y o r í a e s t á n s in trabajo, s i n tener 
que comer y que v a n a l Sindieato s in otro 
móvi l n i o t ro deseo que conseguir labor. 
M u y jus to y m u y matura l , y m u y dignas 
de l á s t i m a y de ayuda son esas desgra-
ciadas obreras. Pero para esto, e n t i é n d a n -
lo b ien los s e ñ o r e s y s e ñ o r a s que se ineo-
raodaín porque su recomendada no en-
c o n t r ó trabajo, para esto se crean los 
Patronatos; los Sindicatos t ienen u n pa-
pe l d is t in to , y es lo que no acaban de 
comprender las gentes, aunque se les dice 
y se Jes expl ique m u l t i t u d de veces. 
Recibo una obrera m u y recomendada 
de la s e ñ o r a A ó B , de l socio de San V i -
cente de P a ú l , etc., etc. Se presenta u n 
pedido—porque hay que a d v e r t i r que 
colomtms cuando se nos Meen pedidos, 
de lo contrar io no nos es posible—, envío 
á ' l a obrera t a n recomendada^ que dice 
siempre que sabe, j a m á s confiesa que su 
saber llega hasta u n pun to y no pasa.de 
él . Y a e s t á n contentos todos. ¿ T o d o s ? 
No p o r cierto, porque suele o c u r r i r que 
l a s e ñ o r a á qu ien se le e n v i ó la obrera 
rae escriba y me d i g a : " N o me la Viá lya 
á mandar, porque me- ha estropeado lo que 
la d i . " 
Y entonces in te r rogo y o : ¿ Q u é se hace? 
¿ Se puede en conciencia sacrificar e l c ré -
d i to mora l de una obra por atender re-
comendaciones; No . S i n t i é n d o l o mucho, 
no puedo enviar á esa misma obrera que 
sé que estropea la labor á o t ra casa. V a 
en ello e l buen nombre del Sindicato, y 
las obreras que valen y que saben traba-
ja r , sindicadas t a m b i é n , me r e p r o c h a r í a n 
con sobrada r a z ó n el que as í desacredi tas» 
á los gremios. 
Y estos casos se reproducen con lamen-
table frecuencia. Repito que para a l i v i a r 
la miseria de esas pobres mujeres que 
quieren comer, y que á m í me dan mu-
ch í s ima l á s t ima , son los Patronatos, en 
donde se Ies da labor de esa que se llama 
de batalla, menos fáci l de estropear: en-
volturas, blusas sencillas, q u é sé yo, labor 
que les paguen cari tat ivamente, d á n d o l e s 
uo j o r n a l que las pe rmi ta v i v i r . Perc 
en los Sindicatos no se pueden a d m i t i r 
esas obreras. Nosotras hemos admi t ido á 
muchas y hemos tocado las consecuencias. 
E n los Sindicatos ca tó l icos de obreros 
no se reciben sino á aquellos que tienen 
trabajo. 
¿ P u e s para eso?, d i r á n muchos. Pues 
para eso, replico, son los Sindicatos, y 
llegamos á la exp l i cac ión do m i e p í g r a f e : 
" ¿ Q u é es u n Sindica to?" Es la asocia-
ción, la a g r u p a c i ó n , l a a g r e m i a c i ó n , ce-
rno quiera l l amár se l e , de aquellas perso 
ñ a s de una misma profes ión , en defensa 
de esos mismos intereses profesionales; 
esto es u n Sindicato, y pongo dos ejem-
plos que aclaren m á s la exp l i cac ión . 
U n o : cuando las obreras de Va1eneia 
se v ieron t an terr iblemente explotadas, 
| como sabemos o c u r r i ó hace poco, el Sin-
dicato de la A g u j a de dicha capi ta l t o m ó 
cartas en el asunto, y de t a l modo luchó , 
que cons igu ió mover la o p i n i ó n y obtuvo 
u n aumento de j o r n a l , p e q u e ñ o , 2^ro au-
mento a l fin. 
Para esto sirve el Sindicato. 
O t r o : con mot ivo de esa exp1otac ióa , 
nuestro Sindicato de la Inmaculada elevó 
u n ^ protesta y una so l ic i tud a l I n s t i t u t o 
de Reformas Sociales p id iendo se estudia-
se y se presentase una ley que regulase 
el t rabajo á domic i l io de la mujer , cuyos 
j horrores pocos conocen en toda su in ten-
! sidad, y que se a'briese una i n f o r m a c i ó n 
¡ general para saber el jo rna l que ganaba 
j la obrera, las horas de trabajo, etc. 
¡ . L a i n f o r m a c i ó n se ha abierto en toda 
j E s p a ñ a , y son muchos los Sindicatos qu.; 
han contestado con p r o f u s i ó n de datos n 
' la p regunta del ' I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales. 
Pa ra esto sirve u n Sindicato. 
M á s ejemplos. Las costureras de ropa 
blanca de" miiestro Sindicato, compren-
diendo que era m u y poco el j o r n a l de 
una peseta que so l ían dar en las casas, 
acordaron no i r á coser por menos de 
1,50 ó 1,25 lo m í n i m u m . Es ta es la labor 
siindical: defender los intereses profesio-
nales. 
A h o r a , para remediar eu l o posible el 
paro que hay t an grande, han comprado 
por cuenta del gremio tela, y dan as í 
labor á las de- su oficio que no tienen.^ 
Esta t a m b i é n es labor s indical . E n peque-
ñ o , m u y en p e q u e ñ o , pero p o r algo se 
empieza, es una cooperativa de consumo, 
puesto que venden l a ropa blanca que 
hacen y t a m b i é n u n ta l ler de paro. 
l a s 'bordadoras t ienen u n ta l le r con el 
fin de mejorar e l j o r n a l , horas de t raba 
jo , etc. 
Todo ello, r e p i t á m o s l o , es lo que cons-
t i t uye la laíbor sindical, lo que son los 
Sindicatos y para lo que s i rven. 
Aspiramos á fo rmar asociaciones p r o 
fesionales ca tó l icas que s i rvan , que sean 
fuertes, que valgan, que pongan m u y alto 
el nombre de uma re l ig ión que, a d e m á s de 
caiidad, tiene y sabe ejercer la justicia. 
Queremos seguir las Normas dictadas por 
León X I I I y continuadas p o r P í o X y 
Benedicto X V , Normas que acaba de dar-
nos t an luminosas y contundentes el Car-
denal Pr imado. 
Por lo tanto, ya lo saben aqué l los y 
aqué l l a s que nos d icen: " M a n d o á esa 
obrera m u y «necesitada-. No tiene que co-
mer." Los Sindicatos no son Patronatos. 
No son Agencias de colocaciones. No son 
Asilos. Y por mucho que queramos, por 
l á s t i m a que nos inspiran las pobres muje-
res, no podemos admi t i r l as s i no saben 
trabajar . 
MARÍA DE ECHARRT. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
10. 
En el valle de Laborczatal, se desarrollan vi pleitos 
combates. Los moscovilas ocupan C3 tbVíoe^ y Síia1!r:<>« 
Continúa el constante progreso gue 
diariamente com-unican los partes fran-
ceses. 
Nada inús de particular dice el Go-
bierno de París. 
De Viena dicen oficialmente que en el 
Este del valle del Nida lograran las ar-
mas austro-húngaras un gran éxito, y que 
los rusos tuvieron más de 10.000 bajas. 
E n cambio, cuentan de Pctrogrado que 
los austriácos han sido derrotados en va-
rios puntos de los Cárpatos, y que los 
rusos ocuparon Czabaloez y Szuko, y atra-
vesaron las cordilleras principales del 
Sur y Norte de los Cárpatos, en la re-
gión de Ujolc. 
S E R v r c r o ^ j ^ ^ ^ F i c o 
LOS A L E M A N E S • KKOOIXOGKN 
Q U E E S J U S T A 
WASHINGTON 9.. 
E l Gobierno de los Estados Unidos ha 
recibido una c o m u m e a c i ó n del Gabinete 
de B e r l í n , en la que és te declara que A l e -
mania i n d e m n i z a r á á los Estados Unidos 
p o r la d e s t r u c c i ó n del vapor yanqu i Fric , 
que echó á pique el crucero Piinze Eiiei . 
L ^ O F E ^ S I ) ^ R U S A 
M A S D E 1 0 . 0 0 0 B A J A S 
madas de c a d á v e r e s , y rechazado á l a 
c a í d a de la tarde dos serios contraata-
ques. 
E n el bosque de A i l l y , donde tomamos 
seis ametralladoras y dos tirabombas, el 
enemigo no ha vuel to á contraatacar des-
de ayer á medio d í a . 
E n el bosque de M o r t m a r e todos nues-
tros progresos han sido )(manteaidos á 
pesar de los v i o l e n t í s i m o s contraataques 
que se han producido ayer á las diez y 
nueve. 
!Do T o m s k ccmiunlcan a l p e r i ó d i c o " R u s . 
skoje Slowo", que ta'mlixéoi en S iber ia a u , 
m/enta la c a r e s t í a del trigo, centeno y avena. 
L o s precios de estos cerea-es lian subi o "n 
e l transcurso de medio mes, en un 40 
por 100. . _ j 




C O M U N I C A D O O P I C I A I i 
N o R D E i c n 9. 
Noticias oficiales de Viena dicen ' j i e 
la lueha entablada dosde hace sema-
nas en el sector de las Beskides orienta-
les, ha llegado á su mayor intensidad 
durante los d í a s de la Pascua F lo r ida . 
Los rusos l ian redoblado sus ataques, 
que han sido continuos, y se han esten-
dido sobre todo en ambas' laderas del va-
lle de Laborecza. 
• E n esta r e g i ó n los rusos han echado 
mano de tropas que anteriormente es-
taban apostadas delante de Przemysl . 
E l domingo de Pascua, los rusos han 
sido derrotados, sufriendo enormes ba-
jas. 
Las fuerzas a u s t r o - h ú n g a r a s han dado 
varios contraataques ante todo el Este 
del valle del Nida , para conquistar va-
rias posiciones rusas de impor tanc ia . 
A u n q u e en dichos frentes los combates 
no se han vent i lado definit ivamente, las 
armas a u s t r o - h ú n g a r a s han registrado u n 
éxi to que consis t ió , d e s p u é s de la batalla 
de Pascua, en m á s de 10.000 bajas rusas, 
entre muertes, heridos y prisioneros, sin 
contar muchos pertrechos de guerra. 
E n los montes se lvá t icos , al Este del 
valle de Laborczatal, se e s t án desarro-
llando en cáertos sectores combates vio-
l en t í s imos . 
COMUNICADO OFICIAL 
Y E L ••7 
•O-
ROMA 9. 
E l p e r i ó d i c o R Resto di Carlino p u b l i -
ca la not ic ia de que el ú l t i m o s á b a d o por 
la tarde llegó inesperadamente á Roma 
el Nunc io apos tó l i co en Vcena, m o n s e ñ o r 
Scapinel l i , e l cual , d e s p u é s de celebrar 
una, l a rga conferencia con Su Sant idad 
el Papa, r e g r e s ó inmediatamente á la ca-
p i t a l de A u s t r i a . 
E n los C í r c u l o s - m e j o r informados. no 
se ha dicho naxia de esto, ná he podido 
averignar nada sobre l a esact i tud y rea-
l idad de ta l noticia, por lo que la comu-
nico sólo á t í t u l o de in tor inae ión ,—Pren-
sa Asociada. 
8BRVT0TO TELEGRAFICO 
A S I LO M C E SU ESTADO MATOK 
PETROGRADO 9. 
E n los C á r p a t o s nuestras fuerzas con-
t i n ú a n en su avance in ic iado hace d í a s 
por el 'valle de Ondava. 
E l d í a C de l actual desalojamos á . l o s 
a u s t r í a c o s del sector Stopko Puczacz. 
E n d i recc ión á Mezil-La'oorez los aus-
tro-alemanes, que h a b í a n recibido refuer-
zos considerables, in ten ta ron tomar la 
ofensiva, pero fueron rechazados con pé r -
didas considerables y perseguidos por 
nuestras tropas, que ocuparon Czabaloc;; 
y Szuko. 
E n la r e g i ó n de U j o k los rusos atrave-
saron las cordilleras pr incipales Sur y 
Norte de los C á r p a t o s , obteniendo tam-
bién resultados esenciales en las a l turas 
del Sur y Norte de Volosata, 
E N C U A R T A P L A N A : 
E L D I A E X B E A Y L ' . N T A M i E . N T O . 
NTJÉVO C A M P O I>B " P O L O " . R E L I -
G I O S A S . I X F O R M A O I O X M I E 1 T A R . 
E S O P E C T A O U L O S P A R A H O Y . 
EL PARTE FRANCÉS 
BE LAS TRES DE IA TARDE 
S KRVTCFÔ  TELEGRAFICO 
- • • , PARÍS 9. 
Las tropas b r i t á n i c a s i i a n rechazado 
m la noche del 7 a l 8 n u ataque a l e m á n 
entre Rom'el y W u l v e r g h e m . 
• E n t r e e l Mosa y e l Mosela nuevos pro-
gresos . han ¡si-do realizados. 
E n Eparges liemos ganado o t ra vez 
bastante terreno, vuelto cara al enemigo 
las tr incheras alemanas, que estaban col-
ÍUSTRO-IÍÚ.'G^OS-ALEMAWS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
~VIENA 9 (15 t . ) 
Comunican de la Oficina general de la 
Prensa que en n inguna guer ra hasta é s t a 
se h a b í a observado tanta a r m o n í a •«? 
operaciones de los E j é r c i t o s como l a que 
reina entre las tropas <4Ltónu-uuiJ5ai.cu3 j . 
alemanas. 
Estas tropas e s t á n c c m p l e t a m e n t é u n i -
das, s in diferencia de nacionalidades, y 
t am 'c ién cumplen estas unidades bajo el 
mando a u s t r o - h ú n g a r o como viceversa. 
Todos los soldados de cualquier cate-
g o r í a e s t á n dispuestos a l sacrificio para 
c u m p l i r con su deber. 
Este hecho demuestra uno de los m á s 
hermosos ejemplos de esta t e r r ib le gue-
r r a . 
Por las circunstancias y a dichas, á f i -
nes de Agosto del a ñ o pasado, durante los 
combates cerca de Lubben , las tropas ale-
manas lucharon unidas á sus aliadas ba-
jo el mando a u s t r o - h ú n g a r o , mostrando 
g ran va lor en éstos y en los combates si-
guientes. 
Por el cont ra r io , en las pr imeras g ran-
des operaciones de conjunto los austro-
h ú n g a r o s pelearon bajo ILS ó r d e n e s de 
H i n d e n b u r g . 
A h o r a e l E j é r c i t o a l e m á n del Sur en 
los C á r p a t o s e s t á bajo la d i r ecc ión supe-
r i o r del E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o . 
Esto demuestra la absoluta un idad de 
los dos E j é r c i t o s . 
.Un E j é r c i t o , u n mando supremo, u n 
Cuerpo de oficiales y u n pueblo en armas 
sólo t ienen u n pensamiento: derrotar a l 
enemigo pa ra que de este mar de sangre 
resulte una b r i l l an t e v i c to r i a para l a 
prosperidad de A u s t r i a y Alemania , 
L a Gaceta de Alemania del Norte dice 
lo s ig iuenie : 
' "En Le Matin del 25 de Marzo se p u -
blicó u n a r t í c u l o sobre crueldades de t ro-
pas aiemanas cometidas en B r i e y , en el 
cual se afirma que el mes de Agosto 1-i 
i talianos fueron asesinados por orden de 
u n c a p i t á n a l e m á n , y que nueve de ellos 
iiuuiau siao oougauos u cavar su p rop i a 
tumba. 
A fines de Agosto se d i j o en I t a l i a que 
14 italianos, cuyos nombres fueron comu-
nicados a l min i s t ro de Negocios E x t r a n -
jeros, h a b í a n sido v í c t i m a s de una peiea 
provocada p o r soldados alemanes. 
Antes de terminarse l a i n v e s t i g a c i ó n , 
el Min i s t e r i o de Negocios Ex t ran je ros 
rec ib ió u n in forme s e g ú n el cual u n d i -
putado i ta l iano af i rmó que todos aquellos 
subditos i talianos, v í c t i m a s de l a pelea, 
h a b í a n vuel to á I t a l i a d e s p u é s de haber 
sido detenidos veinte d í a s en Aleman ia . 
,La d e t e n c i ó n de ellos se h a b í a operado 
porque una p a t r u l l a alemana ha 'bía sido" 
atacada desde una ce rvece r í a , en la cual 
se ha l la ron estos 14 i talianos, que fueroi ; 
detenidos. 
E n su poses ión se encontraron u n f u -
si l de caza y u n r evó lve r . 
L a i n s t r u c c i ó n in ic iada se s u s p e n d i ó p o i 
fa l ta de pruebas de q u i é n p r o v e n í a n los 
disparos, y los detenidos quedaron en l i -
bertad. 
Estos son los hechos, que prueban do 
nuevo cómo ciertos ó r g a n o s de l á Prensa 
francesa proceden para lograr sus fines 
en los p a í s e s neutrales." 
ORACIONES 
EL REY DE 
LA POLONIA RUSA 
SE^IjCIO^ADIOTELEGRAPICtt 
VIENA Í) (24,30). 
L a Oficina general de la Prensa coran 
nica que el comandante en jefe del E j é r -
ci to a u s t r o - h ú n g a r o , A r c h i d u q u e Feder i -
co, ha vis i tado la par te de Polonia rusa 
ocupada por nuestras tropas, a c o m p a ñ a d o 
por el A r c h i d u q u e Carlos Francisco .T-^é 
E l comandante en jefe so ha convencido 
del vigoroso y excelente aspecto de los 
diferentes destacamentos de la reserva, 
que hace poco t iempo se encuentran en 
el campo de batalla, as í como del e s p í r i t u 
no debili tado, a l e g r í a y confianza en los 
combates en que han tomado parte las 
tropas de la reserva enviadas al frente. 
Los Arch iduques fue ron recibidos p o r 
los habitantes de las poblaciones ocupa-
das, mostrando as í su agradecimiento p o r 
la buena a d m i n i s t r a c i ó n que se ha llevado 
á ellas. 
E l comanda-nte en jefe c o n f e r e n c i ó con 
los comandantes de las fuerzas que ocu-
pan el t e r r i t o r i o conquistado sobre las 
impor tantes gestiones mi l i t a res reciente-
«nente realizadas, recomendamdo p r i n c i -
palmente la impor tanc ia de u n cu l t ivo 
racional é intenso en las nuevas posesio-
nes. 
• E l A r c h i d u q u e e x a m i n ó t a m b i é n l a re-
g i ó n de las minas de c a r b ó n , que eran 
descouoeidas en las t ier ras ocupadas. 
SERVICIO TEL-EGHA: .00 
ROMA 9. 
E n u n a entrevista que e l Rey de G r e -
cia ha concedido al corresponsal de l d ia-
r io L a Tribuna, en Atenas, el Monarca 
m a n i f e s t ó a l per iodis ta que Grecia se ha-
l la en condiciones a n á l o g a s á las de I ta^ 
l ia , y añadl ió que á los gobernantes co-
rresponde s e ñ a l a r l a opo r tun idad de la 
acción, en i n t e r é s de l a Pa t r i a» 
S e g ú n e l Soberano griego, lo que mái? 
i m p o r t a en estos momentos es da r faci-
lidades á la Hacienda p ú b l i c a del p a í s 
para su r e c o n s t i t u a i ó n , ha r to necesaria 
d e s p u é s de las ú l t i m a s guerras que ha te-
n ido que soportar l a n a c i ó n he lén ica . 
EL CONGRESO D E LA PAZ 
SERVICIOJTEl^GRAíTCq 
FERROL 9 . 
Son n u m e r o s í s i m a s las adhesiones que 
se esfcátí reeiDiendo v i Congreso in te rna-
cional de l a paz que en o ré ve se ce le-
b r a r á . 
Las entidades sindicalistas i ta l ianas 
han anunciado el e n v í o de representan-
tes. 
E n la p r ó x i m a semana l l e g a r á n var ios 
sindicalistas catalanes para tomar par te 
en los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de l a 
Asamblea. 
LA SITUACION ECONOMICA 
Dt AlEñTuMA 
CRISIS ECONÓMICA EN RUSIA 
K n e l 'per iódico ruso "ÍNowoje W r e m j a " , 
escribe el Sr . Mensohikorff, sobre la c r i s i s 
de l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n , con la que se 
han originado grandes dificultades en e l 
distrito industr ia l de 'Moscou-: 
L«as necesidades se h a n cubierto en UR 
67 por 100 solamente. L o s fabricantes del 
distrito industr ia l de Moscou celebraron u n a 
r e u n i ó n , pidiendo apoyo a l Gobierno, pues 
de lo contrario no p o d r í a n ser Bervidos los 
pedidos para «1 E j é r c i t o . 
JDl citado p e r i ó d i c o trata á c o n t i n u a c i ó n 
do la escasez de brazos que esüá amenazan-
do en e l cainupo, y propone p a r a conjurar>la 
el e^mípleo de pritionerOs de guerra , presos, 
monjes j ó v e n e s y escolares; á estos ú l t k u o s 
les recomienda al mismo tie-nrpo abandonar 
las ideas marxis tas , y n o l l evar l a ag i ta , 
c l ó n social a l campo. 
E l gremio de los industr ia les de ía m a -
dera rusos lamenta l a p a r a l i z a c i ó n del ne-
gocio de e x p o r t a c i ó n , c u y a venta importaba 
antes Jo0 ,mi l lones de rublos anuales. 
E l comercio c.vtcrior de 1913, de Inglaterra, 
se elevó á 24.000 millones, el de Aio^ania á 
20.500, el de ios Estados Unidos á 17.d(jO mi-
llonts. 'Deduciendo de las cifras de ¿ñgiace» 
r r a las posesiones coloniales, resulta Alema-
nia con una superioridad de 3.000 millones 
El plan de vencer lá Alemania por ham-
bre ha fracasado completamente, y Aleorania 
posee suiieientts primeras materias en las 
regiones conquistadas. E l salitre de Chile ya 
no lo necesita Alemania. Del aire sacan loa 
químicos alemanes esto nitrógeno, tan impor-
tante desde el punto do vista militar. E l Banco 
del Reino se ha conducido admirableirjeme; la 
ráp ida continuidad do las primeras victorias 
ba elkniuado torio pesimismo. 
Los obreros de la industria textil parados 
en Agosto ascendían a l 28 por 100, á finca 
de Noviembre al 4,9 por 100. En las grandes 
industrias se nota falta de brazos. E l descen-
so d-a la producción en la industria sideriu--
írica importó en 1914 27 por 100, y en los 
Ál tos Hornos 2ó por 1O0 en comparación eon 
1913, mientras que en los Estados Unidos 
llegó á 26 por 100. La situación de la indus-
tr ia textil es satisfactoria. Las peticiones de 
crédito descienden. Las imposiciones en las Ca-
jas de Ahorros, en el año 1914 snperaron en 
Sábado 10 de Abril de 1915. E L D E B A T E 
MAD7VD. M u é ':. rtcsrté Tf3?5 V 
940 millones á las devokiciones. En Enero al-
canzaron las imposiciones más d« 340 millones. 
E l descuento en el Banco del Reino ha sido 
.rebajado. E l movimiento de mercancías alcan-
f t ó la cifra de 169 ¡millones. Las compras 
del Ejército se elevan á 10.000 millones, esto 
• es, la suma total del comercio exterior de Ale-
inania en 1915. A América manda Alemania 
i producías químicos, y por ello recibe algodóu. 
E n resumen: Alemania se sostiene admira-
blemente. Tiene todo lo que necesita, y, por 
ilo tanto, basta ahora ha triunfado económica-
mente. 
Hay que añadir , además, que las existen-
cias de oro en el Banco del Reino se han du-
plicado. 
o - -
E L R E C E L O D E RUSIA 
Manillas tan de S a l ó n i c a que á bordo 
i de l crucero ruso Ashold, que ha apareci-
d o a la v is ta de los Dardanelos. se en-
\ cuentra u n gemeral ruso con el deliberado 
i p r o p ó s i t o de v i g i l a r las operaciones quo 
• l levan á oabo franceses é ingleses. 
E n Rusia se t iene e l convencimiento 
i de que entre I n g l a t e r r a y F ranc i a existe 
•' u n convenio secreto sobre los Dardanelos. 
DICE UN CORRESPONSAL 
DEL 
. E l pe r iód i co romano Mesmgero p u b l i -
[ ca una c rón i ca de su corresponsal en San 
i Petersburgo. D i c e : 
! " P o r E u r o p a se h a b í a d i fund ido la le-
yenda de que A u s t r i a estaba á punto de 
, hacerse pedazos, y de que las 17 nacio-
nalidades que f o r m a n la M o n a r q u í a apro-
v e c h a r í a n la ocas ión para declararse i n -
dependientes. 
S i n embargo, ha sucedido t<*io lo con-
- t r a r io . 
i L a guer ra no ha debi l i tado la fuerza 
\ de la v ie ja M o n a r q u í a . 
Diez y siete nacionalidades se han agru-
pado alrededor de su Emperador y l u -
chan con g ran tenacidad por el honor y 
g lor ia de la Pa t r i a . No se crea que al l í 
donde l a lucha es m á s violenta es tén sólo 
• los a u s t r í a c o s de or igen a l e m á n ; a l l í hay 
• rumanos, polacos, magiares y croatas. 
Los oficiales rusos que vuelven del 
frente califican de horr ib le la lucha en 
los C á r p a t o s . 
Los a u s t r í a c o s no pierden su serenidad, 
y u n ataque á la bayoneta sigue a l otro . 
' S i t ienen que retirarse, vuelven con m á s 
dec i s ión t o d a v í a . 
Su i n s t r u c c i ó n de guerra es t an com-
pleta, que apenas l legan á u n a pos ic ión , 
y a la han for t i f i cado; y ocurre lo mismo 
en los contraataques, en que es sorpren-
í dido el enemigo por las alambradas, que 
construyen los a u s t r í a c o s con la r a p i d e i 
i y pericia que les caracteriza. Los a u s t r í a -
cos luchan con v a l e n t í a e jemplar ." 
i S e g ú n esos datos, en 1913 e x i s t í a n en Es-
p a ñ a : 
Ganado cabal lar , 541.623; mular , 97 .985; 
i asnal , 848.897; vacuno, 2.S7S.84'6; l anar , 
116.441.407; c a b r í o , 3 .304 .001; de cerda, 
I 3.394.001, y camellos, 4.601. 
T o t a l , 27.767.465. 
Clasificado este total por regiones agro-
nfiimicas, resul ta el siguiente n ú m e r o de c a . 
bez.as: 
Cast i l la la Nueva, 2.914.489; Mancha y 
E x t r e m a d u r a , 4.225.340; Cast i l la la V i e j a , 
3.3126.377; A r a g ó n y R i o j a , 3.110.660; 
L e ó n , 2.891.761; 2.790.178, Ga l i c ia y A s t u -
r ias; N a v a r r a y Vascongadas. 1.386.369; 
C a t a l u ñ a y l levante, 1.347.597; A n d a l u c í a 
oriental , 1.64.0.167; A n d a l u c í a o c c i ü e n t a l , 
2.32:1.011; Ba leares , 2'2.0.73i2, y C a n a r i a s , 
228.870. Tota l , 27.767.465. 
Respecto á, la .producc ión de frutos a r b ó 
reos, su Impo'rte anual en Es-paña puede 
calcularse en 261 mil lones de pesetas, t é r -
mino medio. 
Corresponde e l pr imer lugar al naranjo , 
cufya iproducción l a e s t a d í s t i c a calcula en 
una media a n u a l de 68.930.220 pesetas, 
siendo un 80 por 1'0>0 de la r e g i ó n de L e . 
vante, y e l resto de A n d a l u c í a , con escasa 
parte en Bateares , Canar ias , C a t a l u ñ a y 
algo en la Mancha . 
A esta p r o d u c c i ó n sigue l a del almendro, 
ca lculada en 49.2t8i3.762 pesetas; distr ibui-
do su cultivo por regiones, ocupan de é s t a s 
los .primeros lugares Levante , C a t a l u ñ a y 
Baleares , á l a s que siguen A n d a l u c í a , A r a -
g ó n , R i o j a y Canar ias , a s í como la r e g ' ó n 
leonesa, y en proporciones insignificantes 
las d e m á s . 
E l tercer lugar corresponde a l algarrobo, 
cisya p r o d u c c i ó n estd calculada en pesetas 
3i .356.5i95; cantidad iimportante, si se tiene 
en cuenta que s ó l o se cul t iva en cuatro re-
giones, que son por este orden: Levante , 
C a t a l u ñ a , Ba leares y A n d a l u c í a . 
Sigue en orden el c a s t a ñ o , habiendo se-
ñ a l a d o una m.edia p r o d u c c i ó n anual de pe-
setas I S ^ S . ' O f l ' S , cuya p r o d u c c i ó n corres-
ponde, en casi ¡su totalidad, á las reg'ones 
•de G a l i c i a y A s t u r i a s , N a v a r r a , Vascongadas 
y leonesa. 
Y vienen luego el avellano y manzano, 
con una p r o d u c c i ó n de pesetas 12.048.3.36 y 
12.377.031, respectivamente; el pr imero , en ' 
casi su total idad, se cult iva en C a t a l u ñ a , y 
u n a sexta parte en Gal:>ia y Aeturias, y e l 
manzano, que se cult iva en todas las re-
giones, pero e='pe-cial'!Eente en N a v a r r a , V a s . 
congadas, G a l i c i a y A s t u i i a s . 
U l _ T I IVI A H O R A 
LOS FRANCESES OCUPAN 
UNA POSICION GERMANA 
LA ARTILLERÍA AUSTRIACA BARRE A LAS TROPAS 
RUSAS, QUIENES DEJAN 1.600 PRISIONEROS ILESOS 
T>ES1>E A V I L E S 
—o 
LAS PERDIDAS RUSAS 
E l corresponsal del Daily MaÜ tele* 
, g r a f í a que las p é r d i d a s de los rusos hasta 
ahora se elevan a 1.600.000 hombres. 
Esta d e c l a r a c i ó n permi te asegurar que 
las p é r d i d a s totales se elevan á 2.600.000. 
COMISION ALEMANA 
D E INDEMNIZACIONES 
Según noticias recibidas eu el Ministerio 
de Estado, se ha creado eñ Berlín, Mauer 
Strasse, 53, ana Comisión de indemnizacio-
nes, relativas á mercancías requisadas en te-
rr i tor io francés y belga ocupado por las tro-
pas alemanas, á cuyo president?, doctor Hiek-
maun, deberán dirigirse directamente los inte-
resados para presentar sus reclamaciones. 
FRACASO D E L EMPRÉSTITO 
INTERIOR RUSO 
El lijetsch cu tu ún ica : 
•''•El recuento de las inscripciones recibi-
das en el Banco de la Nación han dado por 
resultado que hasta ahora sólo se han cubier-
:to 40 millones. 
IE] plazo de inscripción para la» regiones 
de las cuales no se ha recibido todavía ins-
cripción ninguna ha sido prolongado hasta 
« 1 1 4 de A b r i l . " 
EL ENCARECIMIENTO 
E N I N G L A T E R R A 
E l Mominff I'ost publica una interesante 
información de la reunión de. carniceros, á 
la cual asistió también el lord mayor de Lon-
dres. 
El presidente se lamentó amargamente de 
que Asqnith haya dicho que el encarecimien-
to de la carne sólo asciende al 6 por 100. 
El verdadero aumento del precio de la car-
De escocesa es 22 por 100; el de la carne 
inglesa, 25 fTor 100, y el de la carne ir lan-
desa, 35 por 100. La elevación dp precio de 
la carne importada es de 50 por 100. 
Desde el año de 1910, en que según las 
Normas dictadas por el eminentísimo Carde-
nal Aguirre, y con la bendición de é s t e , se 
fundó en esta vi l la el Centro de ^Acción So-
cial Católica, no cesó este importante orga-
nismo de laborar dentro de la espaciosa es-
fera de acción por aquéllas señalada. 
Mas como antes de construir era necesario 
cimentar, procuró esto Centro hacerlo sóli-
damente, con el objeto de que la labor efec-
tuada fuese fructífera y revistiese á la vez ca-
rácter perxanente. 
Todos los años, desde Octubre hasta Abr i l , 
organiza una serie de cursillos para señoras, 
caballeros y niños, encargando de las confe-
rencias, que suelen ser cada semana, á distin-
guidos catedráticos de ia Universidad y Se-
minario Conciliar de Oviedo, que esponen 
euestiones interesantísimas acerca de Apolo: 
gética, Sociología. Historia contemporánea, 
etcétera. 
Las conferencias, especialmente las dir igi-
das á los niños, van acompañadas de proyec-
ciones lum \ . sas, que termiuaron este cursi-
llo con una amenísima velada doctrinal y re-
creativa, que agradó sobremanera á la gente 
menuda-. 
El curso de conferencias de adultos tuvo 
dignísimo remate con una serie de ocho cien-
tííieo-religiosas, exclusivamente para hombres, 
en la parroquial de San Nicolás. 
•Con decir que fueron pronunciadas por el 
sabio Capuchino reverendo padre Benisa, y 
que tan espaciosa iglesia estaba materialmen-
te ocupada, huelga todo elogio. 
Nuestro reverendísimo Prelado, Sr. Baztán 
y Urniza, presidente honorario de dicho Cen-
tro, vino desde Oviedo en automóvil, con el 
exclusivo objeto de oír una de dichas confe-
rencias, correspondiendo gustoso á la invita-
ción que le hiciera tan laudable Sociedad, á 
la que se le han tributado ¡numerosos y me-
recidos elogios por la brillante organización 
de estos actos, entre los que ocupan lugar 
preferente la Comunión general de cerca de 
cuatrocientos hombres, en el día 28. 
La favorable acogida que va obtenierado 
este organismo por su labor de cultura y de 
acción católica, lo expresa bien elocuente-
mente su número de «Ocios, que llega ya á 
350.—/./. B . 
A henefrcio de los pobres qne socorre e l 
T a l l e r de Santa V i c t o r i a ( A s o c i a c i ó n de 
Santa R i t a ) , se c e l e b r a r á esta tarde, á las | 
cuatro, en e l teatro de la Pr incesa , una fun- • 
c ión b e n ó n e a . 
Ge .pojidrá-n en escena por varias s e ñ o r i t a s 
I y .tfí^enei; prote-ctores de los talleres, e l j u - j 
1 guete c ó m i c o de E n r i q u e L J p e z M a r í n y E . i 
CarbaflléB "Marido modelo", y la comedia I 
del Sr . L i n a r e s Rivas " E l abolengo". 
E l Sr . DCipez Montenegro i n t e r p r e t a r á su I 
m o n á l o g o " Y o amo, tú aunas". 
E l tenor Sr . Inchaust i y la eminente so. 
prano s e ñ o r a Gal l i -Cure i darán realce á la 
fiesta cantando varias obras. 
'• • 
L A B A X I > A M U N I C I P A L 
— o — 
CONCIERTO EN EL RETIÑO 
E l Boletín de los Ejércitos de la Repilblica, 
que se publica en Par ís , inserta una rela-
ción retrospectiva de la. guerra, en la que, 
exponiéndolos de la manera más favorable 
para las tropas aliadas, deduce conclusiones 
en armonía con su modo de relatar los inci-
dentes de la campaña. 
Es un documento extensísimo. 
Las Universidades de los Estados Unidos 
hnn declarado que s apoyan • moralmente la 
«ansa de Alemania en el actual conflicto. 
—o— 
Según la Prensa extranjera, se está ensa-
yando un nuevo Zeppelin de marcha más rá^ 
ipida que los ahora existentes. 
—o—• 
I>e Marruecos, el general Lyautey ha mar-
chado de Kenitra á Mekoes. 
Mañana domingo, á las once de la maña-
na, celebrará un concierto la Banda Munici-
pal en el kiosco del Retiro, con arreglo ul 
siguiente programa: 
1. ° Pasodoble de la opereta Eva, Lehar. 
2. ° Fragmentos musicales de la ópera Zar-
•ragoza, A . Lapuerta. 
a) Escena épica. 
h) Raconto del tenor y fragmento del dúo 
de amor. 
c) Final de la obra. 
3. ° Danza bacanal de Sansón y Dalila, 
Saint Saéns. 
4. ° Loltengrin, preludio del acto primero, 
Wágner . 
5. ° Fan tas ía de la Revoltosa, Chapí. 
# , — . 
INICIATIVA PLAUSIBLE 
E s t a d í s t i c a de p i -oducc ióu . 
L a Diireoción general de Agricultura ha 
(publicado un resuiren estadístico de la ga 
nadería en Es-paña y d« )a producción de 
frutos arbóreos. - " ' 
L a revista " I n g e n i e r í a y Arqui tec tura" 
ha abierto una s u s c r i p c i ó n en favor de los 
h u é r f a n o s de Cabeza de V a c a . 
K a e l recuerdo de todos estiá la espan-
tosa c a t á s t r o f e minera que con su h e r o í s m o 
ha personalizado el joven ingeniero s e ñ o r 
Siáenz S a n t a m a r í a , y no podemos por me. 
nos de aplaudir la car i ta t iva empresa ini_ 
ciada por l a reA'ista citada, á. fin de allegar 
recursos para el inmediato socorro de los 
huerlfanitos que los di.'h'irílaciados mineros 
dejaron al ser v í c t i m a s del cumplimiento de 
su deber.-
L o s donativos se admiten en la l i b r e r í a 
j de F e r n a n d o F é , y los de provinc:as pue-
ñ-Axx f?«r enviado* 91 "^rector df ''Insrersinrta 
I y Aqqcvt...^ •• • . • . .¡.y siendo 
aventura-io presadlas- ijue el é x i t o r.«S.s com_ 
J pleto c o r e n a r i n'trui iu.c iat iva. 
S J ^ V ^ C I ^ ^ W e T E L E G R A F I C O 
Continúa la lucha violenta 
entre el Mosa y el Mosela. 
NORDEICH 9 (11,30). 
E l G r a n Cuar te l gaoeral a l e m á n co-
munica del teatro oeeideutal de la guer ra 
que en ori l las del Iser los belgas fueron 
desalojados del pueblo de Dr iegrachten , 
que se encuentra en ruinas. 
F u e r e n hechos prisioneros dos oficiales 
y cien soldados belgas y cogidas dos ame-
tral ladoras. 
E n c o n t e s t a c i ó n a l bombardeo de los 
pueblos situados d e t r á s del frente a l e m á n , 
és tos bombardearon Reims con proyec t i -
les incendiarios. 
E n esta c iudad fueron observadas gran-
des acumulaciones de fuerzas de A r t i -
l l e r ía . 
Anoche los alemanes, a l Nor te de la 
aldea de Beausejour, Nordeste de Le Mes--
n i l , se apoderaron de 'varias t r incheras 
irancesas, cogiendo dos tametralladoras. 
D u r a n t e la noche fracasaron dos i n -
tentos franceses de recuperar e l terreno 
perdido. 
E n las Argonas f r acasó u n ataque de 
la I n f a n t e r í a fraincesa, durante el cual 
emplearon de nuevo 'bombas que contie-
nen u n gas asfixiante. 
C o n t i n ú a n con creciente violencia las 
luchas entre el Mosa y Mosela. 
Los franceses, en sus fracasados ata-
ques, su f r i e ron considerables bajas. 
E n la l l anu ra del "Woevre, és tos ata-
caron por la m a ñ a n a y por La (noche s in 
obtener éx i to alguno. 
Con objeto de ocupar la a l t u r a del M o -
sa, cerca de Combres, los franceses u t i l i -
zaron cont inuamente tropas de refresco. 
Uai ataque f r a n c é s llevado á cabo desdo 
el bosque de Selouse f r a c a s ó ante los 
obs t ácu los alemanes. 
Cerca del bosque A i l l y los alemanes es-
t á n haciendo lentos progresos. 
A l Oeste de A p r e m o n t f r acasó u n avan-
ce f r ancés . 
A l Oeste de F l i r e y se extenuaron sus 
ataques por el fuego de la A r t i l l e r í a ale-
mana. 
E n camibio a l Nor t e y Nordeste de l 
mismo pueblo se e n t a b l ó una enconada 
lucha cuerpo á cuerpo, en la que los ale-
manes logra ron obtener ventajas, recha-
zando á los franceses. 
Tampoco tuv ie ron éx i to los ataques 
nocturnos franceses emprendidos al l í . 
Ccütt el mismo negativo resultado ter-
minaron los ataques franceses en e l "bos-
que L e Pre t re . 
A l Suroeste de Chateau Salins f r acasó 
una tenta t iva francesa de tomar e l pue-
blo tíe Bezange, ocupado ¡ípor los ale-
manes. 
E n t r e los prisioneros hechos por los 
alemanes cerca del Suderkopf h a b í a u n 
soldado del regimiento de I n f a n t e r í a 
francesa n ú m . 334 que llevaba líalas 
rhim-Dum. 
E n el Har tmanswei le r K o p f sólo hubo 
duelo de A r t i l l e r í a . 
E n el teatro or iental de l a guerra, se 
han entablado luchas a l Este de K a l v a r j a , 
que no han terminado t o d a v í a . 
E n las d e m á s partes del frente no ha 
ocurr ido nada de impor tanc ia . 
1.600 prisioneros rusos. 
V l E N A 9 (11,30). 
Comunicado of ic ia l : 
" E n e l f rente Este de los Beskides re i -
na re la t iva calma. 
E n las regiones de los bosques, en las 
m o n t a ñ a s , e l enemigo ha in tentado u n 
ataque de frente, sin reparar en sacrifi-
cios de vidas. E n los obstinados ataques 
á las cumbres, los rusos fueron barridos 
por el fuego de nuestra A r t i l l e r í a y ame-
tral ladoras, quedando el suelo j u n t o á 
nuestra pos i c ión lleno de muertos y he-
ridos. 
Los ataques rusos fracasaron en los 
combates de ayer. E n este frente hemos 
capturado 1.600 prisioneros ilesos. E n to-
do el resto del frente, nada nuevo hay que 
s a ñ a l a r . " 
300.000 fugitivos belgas en Francia. 
NORDETCH 9 (11,30). 
Dicen de P a r í s que miles de fugi t ivos 
belgas han sido enviados al Sur de F r a n -
cia. 
Se calcula en 300.000 el n ú m e r o to ta l 
de fug i t ivos belgas que habi tan en F r a n -
cia. 
Ligero combate 
entre turcos é ingleses. 
(VERSIÓN INGLESA) 
POLDHU 9 (11,30). 
Las autoridades mil i tares del Cairo co-
mun ican que á algunos k i l ó m e t r o s a l 
Nordeste de K a n t a r a las pa t ru l las ingle-
sas adv i r t i e ron una p e q u e ñ a fuerza de 
C a b a l l e r í a tu rca . 
F u e r o n cambiados algunos t i ros , r e t i -
r á n d o s e el enemigo. 
No hubo bajas en n i n g ú n lado. 
Las aviones, en u n "vuelo de reconoci-
miento, v ie ron que no se encontraban m á s 
tropas enemigas en l a r eg ión . 
Sir French no da noticias. 
POLDHU 9 (11,30). 
L a oficina de l a Prensa dice que sir 
John French no ha publicado hoy infor-
me por no haber nada nuevo de que dar 
cuenta. 
E l parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 9. 
Dice a s í : 
D e s p u é s de u n nuevo y br i l lan te ataque 
á la impor tan te posición do Eparges, que 
domina la planicie del Woevre . y que e l 
enemigo d e f e n d í a obstinadamente, ha 
quedado por completo en nuestro poder. 
A y e r tomamos m á s de 1.500 metros de 
t r incheras , y por la m a ñ a n a , sólo conser-
vaban los alemanes, en l a meseta, dos is-
lotes, de algunos metros, a ú n fuertemen-
te mantenidos, de los que nos apodera-
mos en las pr imeras horas de la tarde, 
haciendo 150 prisioneros. 
De este modo, hemos logrado uno de 
los pr incipales objetivos de nuestras ope-
raciones de estos ú l t i m o s d í a s . 
M á s a l Sur, en el bosque de A i l l y , he-
mos mantenido todo lo ganado (200 me-
tros de fondo, por 400 de f ren te ) , y re-
chazado tres contraataques. 
E n el bosque de Mor tmare , los alema-
nes han ejecutado 15 ataques pa ra re-
cuperar las t r incheras que les tomamos 
ayer, y han sido 15 veces rechazados; 
hay sobre el terreno montones de c a d á -
veres alemanes. 
E n el resto del fronte, las acciones á ¡ 
s e ñ a l a r son las siguientes: 
E n B é l g i c a , cerca de Driegrachten, los 
alemanes han dado u n ataque, ocupan- i 
do u n elemento de t r incheras en l a o r i l l a i 
izquierda de l Iser, en tanto u n ataque ¡ 
belga, s a l í a , no lejos de a l l í , sobre la 
o r i l l a derecha, é instalaba en ella l a ca-
beeora de u n puente. 
E n Champagne acc ión de I n f a n t e r í a i 
completamente local, pero m u y v i v a y 
desarrollada en el Nor te de Beausejour. 
Los alemanes han ensayado de recon-
quis tar una par te de las trinchenas que 
perdieron el mes pasado. 
Su ataque ha sido bar r ido , excepto en 
u n pun to donde lograron ayer tarde ins-
talarse en u n elemento avanzado; hoy he-
mos contraatacado, recuperado ese ele-
mento, a r ro jando al enemigo á su pun to 
de pa r t ida , c a u s á n d o l e p é r d i d a s sensi-
bles. 
E n las pendientes del Sudeste de H a r t -
mannswi l le r el n ú m e r o de prisioneros que 
hemos hecho estos ú l t i m o s d í a s es de 150 
hombres. 
Detención de una barca francesa 
por un submarino germano. 
LONDRES 9. 
E l remolcador Homer, que iba remol-
cando á la barca francesa General Sc-
7iis, e n c o n t r ó ayer u n submarino a l e m á n 
á 15 mi l l as de la isla de Vichi, a l cua l le 
o r d e n ó que abandonara el buque remol-
cado. 
E l c a p i t á n , en efecto, l o hizo, pero for-
zando la velocidad., m a r c h ó á toda m á -
quina sobre el submarino, a l cual no a l -
canzó por tres pies, efecto de la mar grue-
sa que h a b í a . 
E l submarino i n t e n t ó infructuosamen-
te torpedear a l Homer, p e r s i g u i é n d o l e 
durante diez minutos , y renunciando al 
cabo de ellos á su deseo. 
L a barca General, Senis ha llegado esta 
m a ñ a n a á Dungeness. 
Un buque portugués hundido. 
LONDRES 9. 
U n submarino a l e m á n h u n d i ó el d í a 
3 el velero p o r t u g u é s Duero, que iba des-
de Card i f f á Oporto cargado de c a r b ó n . 
L a d o t a c i ó n fué salvada y desembarca-
da en Swansea. 
Venizelos, se retira de la política. 
ATENAS 9. 
D u r a n t e l a r e u n i ó n que han celebrado 
hoy los diputados liberales, el ex presi-
dente del Consejo Venizelos conf i rmó que 
su dec i s ión de abandonar l a po l í t i c a ac-
t i v a es irrevocable. 
españolas y en las antorizadas por la Admi-
nistración de Correos uruguaya. 
Por tanto, á partir de la indicada freha 
del 11 del actual, se admitirán todos los gi^ 
ros postales para dichos destinos, hasta una 
declaración de francos, que es el límite 
máximo de imposición. 
No se admit i rán para el Uruguay los giros 
telegráficos. 
La moneda en que se consignarán las can-
tidádes «i radas al Uruguay es el peso oro, 
dividido en cien centavos, y su equivalencia 
con relación al franco 6 peseta oro, es la si-
guiente: Un peso oro, francos 5,36; un fran-
co 6 peseta oro, pesos oro 0,1865. E l Uru -
guay emitirá sus libranzas en pesetas, enten-
diéndose éstas como pesetas oro equivalentes 
al franco, siendo su caiübio actual á la par. 
— . ^ — 
F U N E R A l-
o ' 
BARCELONA 9. 
ÍE-n la Santa Iglesia Catedral se ha cele-
brado solemnísimo funeral en sufragio del 
alma del canónigo doctor Ballester. 
Después del funeral fué trasladado el ca-
dáver á la estación para ser conducido á V i -
llafranea, donde recibirá cristiana sepultura. 
E l I N J L O S L U I S E I S 
Ayer tarde se celebró en este Círculo una 
brillante velada en obsequio de los socios y 
sus familias. 
E l Sr. Fús te r in terpretó admirablemente 
el "Estudio sinfónico de la op. 13" (Schu-
man) y "Bercense" (Guigs), y el Sr. Cava-
nillas esc< clió calurosos aplausos en la " M a -
zurca, op. 7, núm. 6, de Chapí, y en la "Ca-
balgata de la Walkyria, de Wágner . 
iEn "•Segreto", de Tosti, hizo gala de su 
arte y bien timbrada voz el Sr. Inchausti Ge-
nova, teniendo que cantar otras dos roman-
zas más, siendo ovacionado. 
Con el tema "Las hormigas", pronunció el 
Sr. Madariaga un amenísimo discurso, siendo 
muy aplaudida la meritúsima labor del diser-
tante. 
Los Sres. Treviño, Aguirre, Béjar y M a n -
zanares vieron igualrEente premiados los tra-
bajos en que tomaron parte con muchos y 
merecidos aplausos. 
En los intermedios fueron proyectadas va -
rias películas cinematográficas. 
La concurrencia, tan inmensa y distinguida 
como de costumbre. 
ACADl"US Y SOCIEDADES 
<>entro de IWensn. 3ocial 
de los Cuatro Oaminos. 
M a ñ a n a domingo, á las seis y media de la 
tarde, se d a r á una conferenciñ de divalgación 
eientífica en el Centro de Defensa Social de 
los Cuatro Caminos. 
H a r á n uso de la palabra los doctores Igle-
sias Carral, Albasanz y Relimpio. 
Casa de Galicia. 
¡Mañana domingo, de seis á nueve de la 
mañana, se celebrará en los salones de esta 
•Sociedad regional una reunión, á la que po-
drán asistir los socios y sus familias. 
(Centro Andaluz d© 
Fomento y Cultura. 
;Esta noche, á las nueve, se celebrará en 
este Centro una velada familiar, que ha or-
ganizado la Comisión de ftestasj en honor de 
las familias de los socios. 
Juventud Integrista de Madrid-
Mañana , á las cinco y media de la tarde, 
celebrará esta Juventud su velada mensual, 
con arreglo al programa que se expresa en 
las invitacianes. 
El acto se celebrará en los salones de E l 
Siglo Futuro. 
POS [i mi OÍ m con ñ m m 
o • 
To'das las Misas que el próximo lunes se 
celebren en la iglesia parroquial de Santia-
go del Arrabal (Toledo), y e l funeral que 
é las once de la m a ñ a n a de dicho día se 
celebre en la referida iglesia, serán aplica, 
dos por el eterno descanso del alma do la 
que en vida fué i lustre y piadosa señora 
doña María de la Asunción Eamírez de Ha-
ro y Crespi de Valldaura, condesa de Bomas. 
m m POSTAL INTERNACiONAL 
S e r v i c i o entre F-simña y Uruguay. 
TeriiEinadas las gestiones del Sr. Ortuño 
para extender el servicio de Giro interna-
cional á los cambios de E s p a ñ a con la Re -
pública oriental del Uruguay, la Direcc ión 
general de Comunicaciones anuncia que des-
de el 13 del actual comenzará este servicio 
á funcionar simultáneamente en las oficinas 
"Eocq^eriana", ópera en un acto, inspirada 
en una r ima de Bécquer , l ibro do Se-
ra f ín y- J o a q u í n Alvarez Quintero, 
mús ica de Mar ía Rodrigo. 
L a Sr ta . M a r í a Rodr igo cons igu ió ano-
che u n tr iuinfo resonante a l sora-eter a l 
c r i te r io de l p ú b l i c o cortesano su p r imera 
obra tea t ra l . 
S i consideramos la labor de l a compo-
si tora como resumen y e s p é c i m e n de sus 
estudios en nuestra P a t r i a y en A l e m a n i a ; 
como alarde de ciencia musical, de cono-
cimiento de la orquesta é i n i c i ac ión en 
los m á s osados modernismos, e l c r í t i c o 
ha de asociarse con toda sinceridad y 
fervor a l pronunciamiento favorable de 
los espectadores, que h e n c h í a n ayer la 
Zarzuela. 
Se t r a t a de u n a p r o d u c c i ó n seria, de 
posi t ivo y a rduo e m p e ñ o , forma de turna 
ó ejercicio como p a r a obtener nota de 
sobresalietne en e l m á s severo de los t r i -
bunales. 
¿ Q u é d e m o s t r ó l a Sr ta . Rodrigo? 
D e m o s t r ó componer admirablemente, 
sin excederse en e l desarrollo hasta la 
redundancia, n i pecar de yeyuna ó r íg i -
da. D e m o s t r ó armonizar con extraordina-
r i a r iqueza po l i fón ica . D e m o s t r ó dominio 
absoluto de la t é c n i c a y saber orquestar 
sin deslumbramientos n i o r g i á s t i c a s so-
noridades, pero t ra tando á cada, i n s t ru -
mento ó grupo ins t rumenta l adecuada-
mente y dando al conjunto u n empaste 
y t rabazóm que delatan indudable maes-
t r í a . 
L a Sr ta . Rodr igo se acomoda á las teo-
r í a s de "Wagner cual las expaso en sus 
elucubraciones es t é t i cas , no cual las prac-
t icó, en Tristón é Iseo y en Loa maestros 
cantores de Nurenherg p r inc ipa lmente . 
Es to quiere decir, entre otras cosas, que 
la joven compositora entiende en su r i -
gorismo l i t e r a l las afirmaciones wagneria-
ñ a s conforme á las cuales la voz humaraa 
es u n ins t rumento m á s , y su f u n c i ó n debe 
reducirse á recitativos, casi á declamacio-
nes raelopéyicas; quiere decir taonbién 
que pone um cuidado hasta n i m i o en que 
los cantantes no r ep i t an una frase, n i 
una pala'bra, no vaya á asomar el perfi l 
i ta l iano de l a r ia ó de la romanza, e tcé te -
ra... ; quiere decir no menos que el d i seño , 
comentario y m a t i z a c i ó n de las ideas y 
afectos, la d e s c r i p c i ó n del ambiente y 
c a r a c t e r i z a c i ó n de las situaciones las con-
fíain á l a orquesta.,*. 
Mas l a s e ñ o r i t a Rodr igo cree t a m b i é n 
en Strauss, aun cuando con el buen gus-
to de presc indi r de sus enrevesamientos 
y de su p r u r i t o de l a sonoridad. De lo 
que, en cambio, no ha hecho caso omiso, 
es de la p r e o c u p a c i ó n favorable á asociar 
disonancias por u n lado, y enemiga ó m á s 
bien medrosa por o t ro de las l í n e a s meló-
dicas netas y acabadas. De a h í que las rom-
pa á cada instante, subiendo hasta las n u -
bes, ó bajando á los abismos contrapuesta-
mente á lo que el o ído y la t e r m i n a c i ó n 
lóg ica de l a frase parecen desear, exi-
g i r . . . Esto no es ya n i lo m á s moderno. 
Estuvo en boga, como reacc ión contra la 
blandengueria alcorzada, mas ya pasó , 
afortunadamente, d e s p u é s de hacer m u -
cho b ien . . . ¡eso s í ! . . . 
Desde luego se advierte que u n com-
posi tor pa ra j uzga r cuyo trabajo es pre-
ciso entregarse al l inaje de consideracio-
nes, que vamos apuntando, no sólo me-
rece a t e n c i ó n a d m i r a t i v a y alentadora, 
sino (jue puede considerarse como una 
rea l idad e s t i m a b i l í s i m a y una esperanza 
esplendorosa. 
L a s e ñ o r i t a Rodr igo , en efecto, posee 
m a n t o e l estudio puede otorgar. L e f a l -
t a lo que dan la p r á c t i c a y los a ñ o s ; y 
la suelta i n s p i r a c i ó n y definida persona-
l i d a d , que viene cuando y a no se mira 
incesantemente á los modelos, á los maes-
tros, sino que se atiende á escuchar y 
t r aduc i r en el p e n t á g r a m a la voz de la 
p a s i ó n que canta dentro, con voz que es 
sonido y es luz . . . 
l A h ! P o r nuestra parte, no c e s a r e m » 
de repet i r á la s e ñ o r i t a Rodrigo y á to 
dos los compositores j ó v e n e s , tan ilustres* 
tan cul tos : " L a m ú s i c a ante todo es arte ' 
m á s que ciencia; y e l ar te espec ia l í s in^ 
y c a r a c t e r í s t i c a m e n t e es emoción, 8u«e 
r imien to y o r i g i n a l i d a d " . . . 
Los insignes hermanos Quintero, en d 
l i b r o , ofrecieron a l m ú s i c o situaciones \ ^ 
tensamente l í r i cas , glosando teatralmente 
esta r i m a de Gustavo A d o l f o B é c q u e r ; 
quer : 
"—Yo s&y ardiente, yo soy morena 
yo soy el símbolo de la pasión; 
de ansia de goces mi alma está üena.. 
¿A mí me buscas? ; 
—No es á i i ; no. \ M 
x '—Mi frente es pálida; mis tremas i ¿ 
puedo brindarte dichas sin fin; [or». 
yo de ternura guardo un tesoro, s''^-
¿A mi me llamasf í 
—No; no es á ti.\ 
—Yo soy un sueño, un imposible, 
vano fantasma de niebla y luz; 
soy incorpórea, soy intangible; < 
no puedo amarte. v i 
—¡Oh, ven; ven tú!** 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n se d i s t i ngo ie r t i j 
las s e ñ o r i t a s Tellaeche, L e o n í s (Rafaela) 
y Nadal , personificando, respectivamente^ 
á l a pasión, á la ternura y á la ilusió^ 
y el tenor Sr. Genovés , en l a figuralH 
poeta. 
L a p r e s e n t a c i ó n , m u y cuidada, verdad 
deramente a r t í s t i c a , en las decoraciones, 
y en los trajes. L a s e ñ o r i t a Avel ina K^s J 
a c e r t ó á poner los bailables s in ofensa deffl 
decoro y con belleza. 
Los autores fueron entusiastementi I 
ovacionados a l conclu i r los bailables, 
se repi t ie ron, y al final de l a ópera. 
R A F A E L R O T L L A N i 
• . J 
OTRO CASO MAS 
L O S D E L I N Q U I L I N A T O -
o 
l íos del Inquilinato se han emipeñado «ai 
hacer cada vez más odioso, el ya hartament© 
odiado impuesto, y á fe que se salen coa-
la suya. 
Entre las numerosas quejas que á diario 
líe-ga n á. nosotros, vamos á escoger y pu, 
büca r la siguiente, que recibimos ay«r: 
Don Rafael García, que habita en la calle 
de Jesús , núm. 4, se v i ó sorprendido ajer 
oon un aviso de apremio de segundo gra-
do, por falta de pago de lo,? cuatro trimes-
tres del año 1914. 
Pues bien: el Sr. García nos es&'btó t 
la vez que la mencionada papeleta, los re-
cibos, ¡pagados, del impuesto, correspondien. 
tes al año 1914, y los del primer trimestre 
del año actual. 
EU Sr. Garcfa se personó ayer mtemo, 
con esos mismos documentos, en l a oficina 
recaudadora, para deraostrar lo injusto del 
apremio, y no lognó que s© solventara el 
error. 
¿A qué medios se rá preciso que recurra 
el vocindaro madr i l eño para que sean aten-
didas sus justas quejas, ya que tan dopra. 
vada es la administra--iAn oue el M-unicipí» 
demuestra en lo concerniente a l impuest», 
de Inquilinato? 
O 
ESPAÑA Y EXTRANyERQ 
D E S P A C H O S 
TELEGRÁFICOS 
o 
VIERNES 9.—{VARIAS mRAS. ) 
E h Sr. D. Antonio d© Albolm, di rector d» la Escuela de Ingenieros de Minas de 
Lisboa, y miembro del Directorio consnltiT» 
de la República, que se halla en Huelra, 
acompañado de varios alumnos, ha declara, 
do ser excelente la s i tuación de su P&S. 
en el que los republicanos han sabido evl. 
tar la guerra c iv i l , que parecía innunentft 
AL entierro del soldado muerto en Buf. gos, por acedente casual, v e r i f - ^ 
do aver m a ñ a n a , asisteron el padre, y «a 
hermano del difunto, los jefes y oficíale» 
francos de servicio y numeroso público, re-
sultan-do el acto imponente y conmovedor. 
Pronu,n<,iaixm breves dise-tirsos el pa^re y' 
el uermano del muerto, recomendando fc, 
todos los soldados gran pruderrla en 
manejo de las armas. 
S EGUN los representantes del genera! Vi-lla en la capital mejicana, las tropa» 
de Carranaa han sido óeshechas en Len>-
pazos, re t i r ándose á. la desbandada bacía-
Nuevo Laredo. 
L A S SUBSISTENCIAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Manaron se inaradura una tienda regulado'; 
ra, establecida por el Municipio, en la cual 
se venderá á 40 céntimos el kilo de trigOf. 
adquirido para su reventa por la Junta o«l 
vecinos. _ . 
La suscripción hecha para esta, adquisw»0* 
rebasó la cifra de 15.000 duroa. 




Por sentencia dictada por el Tribunal * 
lo Contencioso-administrativo, la Diputación 
provincial ha sido condenada á pagar al Ban* 
co del Kío de la Plata la cantidad de 834.1-» 
pesetas, que le cobró en concepto de liquld¡1' 
ción del impuesto de dereabos por establee» 
una sucursal en Bilbao. 
FEDERACIÓN D E SOCIEDADES 
D E L E X T R A R R A D I O 
Ha quedado constituida la Federación o 
las Sociedades de propietarios, comercianW»' 
é industriales del extrarradio, cuya tínalia3' 
es la defensa de las zonas extremas de » 
capital. 
Forman el Comité ejecutivo los señores d 
Kainón Pulido, presidente; D. Marcelo ^ 
Usera, secretario general; D . Manuel de ^ 
farull y Romañá, tesorero, y D . José Man 
Gurieh, D . Juan Pérez Reina y D. Ju'*0 üa' 
He ja, vocales. 
31a quedado adoptado el acuerdo de I,r(?^ 
tar ol más decidido apoyo á las ¡rcstione8 • 
sobre rebaja de tarifas tranviarias. • p 
ñ nuestros suscriptores y paauet^üS 
Rogamos á naesti-os favorecedores fl11* 
no se h a l l e - a l corriente en el p a ? » 11 
sus suscripciones que, para facilit'ir '* 
buena marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p e r i ó d i c o , tenean la bondad de leí"»* 
t imos e l i m p u n e de sus de¿icubie,-lja' 
MADRID. Aña V.Núm. 1.249. E L D E B A T E Sábado 10 de Abril de !9f5 
<9%otas ó c s o c h ó a ó . 
N A T A L I C I O S 
L a señora de CalatravB ( t á e Augelita Ber-
mejo) ha dado á luz, c<ya toda felicidad, un 
robusto niño, al que se le impondrá el nom-
bre de Miguel. 
—'La marquesa -de Vi l labrágixa , hija de 
los marqueses de d o n a d í o , é h i ja poHtica 
de los condes de HíMiianoncs, ha dado L luz 
«on felicidad una fcermosa niña. 
E l alumbramieoto ocurrió á las dos de la 
madrugada, y á ias cuatro tuvo el marqués 
de Vil labrágima, ¿cpne es soldado do cuota, que 
jnarchar á su cuartel para asistir á la ju ra de 
la bandera. 
Madre é h i ja se encuentran muy bien. 
Los marqua-sps de Vil labrágima y sus pa-
ires están recibiendo muchas enhorabuenas. 
V A B I A S 
\Se ha instalado nuevamente en su casa 
Je París, la marquesa viuda de Vistabolla, 
eon sus hijos. 
—Se ha trasladado do Bailén á í l r a n a d a 
D, Joeé Moreno Agrela. 
.Ha ascendido á brigada el bizarro sar-
gento del batallón de Ferrocarriles, hijo de. los 
ueñores de Bauer, á quien en estos días se ve 
en los teatros, acompañando á su madre, con 
honroso uniforme. 
E l nuevo brigada está recibiendo muchas 
enhorabuenas por su ascenso. 
Se ha mandado expedir carta de sucesión 
en el título de duque de Alraazán, á favor 
¿e doña María Araeeli de Silva y Fernández 
.de Córdova, por cesión de su padre el duque 
¿ c Híjar . 
prestó el buque inglés Parmania , han sido 
concedidas recompensas al capi tán y á va-
rios tripulantes del primero, y un objeto de 
arte al capitán del segundo, como premios 
á los méritos contraídos. 
—Ha sido concedida permuta de cruz al 
segundo teniente de Infanter ía de Marina 
D. José Vargas. 
—Se ha dispuesto que en la docuncentación 
del médico mayor D. Nemesio Fernández 
Cuesta, y en el Estado general de la Arma-
da, se anote una distinción de la iC'mz Roja 
de que dicho señor ha sido objeto. 
— E l aprendiz Juan Laura ha sido ascen-
dido á tercer maquinista. 
Para tubo digestivo, diabetes y evitar infecciones 
gastro-intestinaies (Tifoideas), beber siempre 
Vea«dadora REUNA I>E LAS IWB MESA 
E N E L RITZ 
ira ver sierra y tanjas 
preferida por cuantos l a conocen. 
INAÜSURACiÓN DEL CüfiSO 
Con la soleiMiidad acostumbrada, verilicú-
se anoche en ia docta Academia la iüaugura-
í ióu del curso académico. 
Presidió, en nombre del Gobievmo de Sn 
ilajestad, el ministro de ü r ac i a y Justicia, 
que tenía á su derecha al presidente de la 
Academia, Sr. Sánchez de Toca^ al vicepresi-
dente dei Senado, Sr. Koiland; gobernador de 
Madrid é individuos de la Juota de gobierno 
Sres. Goicoeehea, Amezua y i lerce, y á su iz-
quierda al presidente del Sri/premo, Sr. A l -
decoa, y Srcs. Fernández Prida, Alvarez Gui-
jarro, Aíilier, Garnica, Cacho y Jover. 
E l secretario general de la Corporación, se-
ño r Piniés, dió lectura á una bien escrita 
.Memoria reglaxentaria^ en la que extensa-
mente relata los trabados académicos y plan-
tea la base de los nuevos en el curso que se 
iuaugurá. 
E l Sr. Sánchez de Toca leyó el discurso 
inaugural. Comenzó justificando cómo tenien-
do hecho su discurso, sobre ^ E l derecho de 
«entes y el internacional equilibrio europeo'', 
tuyo que desistir en vista de la actual eon-
iienda, sustituyénd&ip por el q)Ue lee, bajo el 
tema "Polít icas de, neutralidad". 
Comienza desarrollando, en primer lugar, 
los deberes de los neutrales respecto á la de-
fensa del derecho de gentes, diferencia des-
pués , extensamente, la política de los dis-
tintos Estados, según su situación en las vici-
situdes de la guerra, define las situaciones eu 
la actual lucha, que para unos gobernantes 
«s reproducción del caso, como el que duran-
te las guerras entre Venecia y Génova por la 
supremacía imiaríttma colocaba al cantacuza-
nc regidor del Bajo Imperio, en el trance do 
que, no obstante su inteligencia cordial con la 
señoría de Venecia, y aun á pesar de sus re-
sentimientos con los genoveses, no se deter-
«rinara á tomar partido entro los beligerantes. 
Para otros, desde el primer momento de la 
ruptura de las hostilidades, tomaron posicio-
nes de neutralidad con refuerzos de armamen-
tos, previniéndose, por experiencia histórica, 
para la oportunidad de intervenir como fac-
tor de gravitación en el momento ¡nws decisi-
vo de la ponderación de fuerzas. Sin embar-
go, á pesar de esto, antes de salir la guerra 
de su primera fase, las corrientes, en algunos 
países, resultaron contrapuestas, acabando por 
mantener una política de cordialidad exterior 
con todos los beligerantes. 
A l hablar de la situación de E s p a ñ a en el 
actual conflicto, hace la historia de nuestro 
desenvolvimiento; analiza los Convenios in-
ternacionales de 1904 á 1912; sostiene que 
nuestra neutralidad era la más justificada: 
afirma que cuando se haga la paz, si alguna 
estabilidad ha do reunir, flotará como carac-
terística primordial, el reconocer que el de-
recho público de Etiropa es ama aplicación 
del de gentes, qne emana como un florecimien-
to de la civilización cristiana. 
Terminó su discurso con las siguientes pala-
bras: 
" E n estos momentos tan decisivos para los 
destinos de las naciones, la reconstitución de 
E s p a ñ a en ciudadanía Ubre y nacionalismo so-
berano, es interés supremo que relegue en 
nuestra vida política, á lugar secundario todas 
las demás consideraciones." 
A continuación, verificóse el reparto de pre-
mios, siendo agraciados con diplorras los se-
ñores Baüer, Mart í y Jara, González Sán-
chez, Heree y Polo de Bernabé, y con diplo-
mas los Sres. Barroeta, Hernández , Estre-
. meras y Casanueva. 
J . P. B . 
En el salón de fiestas del Hotel Ritz tuvo 
ayer tarde lugar la penúlt ima conferencia 
do la serie organizada por la Juventud 'Mau-
rista. 
E l abogado y publicista D . Alfredo Serra-
no Jover desarrolló ei tema " L a defensa na-
cional y el .poder mil i tar" . 
Comienza afirmando que el amor patrio 
se produce por el conocimiento del temiorio , 
apoyándose en ia experiencia que adquirió eu 
sus viajes por España , 
Entona un canto al Ejército, del que se de-
clara admirador entusiasta. 
Pasa á ocuparse del interés de la defensa 
nacional, que es interés de todos—dice—, ol-
vidado sólo por los que manejan aquella po-
lítica, que antes que á los sagrados fines de 
la Patria, atiende á otros, más bastardos. 
-Muéstrase partidario de la divulgación de 
los estudios y conocimientos militares, sin 
la cual necesariamente han de errar los Go-
biernos, cuando por exigencias de la defensa 
nacional se ven obligados, de improviso, sin 
preparación alguna, á integrar su programa 
político con un programa mil i tar . 
Defiende calurosaxente la necesidad de una 
compenetración del elemento civil con el mi-
litar, recordando la afirmación de un escri-
tor alemán qiue, refiriéndose á un autor ruso, 
decía que la derrota del Ejército moscovilji 
en la guerra ruso-japonesa se debió principal-
mente á la impopularidad de aquel Ejército. 
Se duele de que la crítica ímalitdíc sea hecha 
muchas veces por personas que habiendo per-
tenecido al Ejérci to dejen de pertenecer á él, 
no siempre por los mejores conceptos. 
Dice que para determinar la organización 
defensiva de un Estado se hace preciso de-
terminar la situación de su política interior. 
Habla de nuestra acción en Marruecos, afir-
mando que esta acción no es colonismo, sino 
defensa de la integridad nacional, pues al 
Sur de la Península ibérica tenemos necesi-
dad de una barrera coa:*) la qüe nos brindan 
al Xorte los Pirineos. ¿Cómo ha de organi-
zarse defensivamente España I Yo—añade— 
DO haré otra cosa que recordar el proverbio 
Arabe que dice: " T u enemigo es tu vecino; 
tu amigo, el enemigo de tu vecino". 
Explica el proceso que siguió la organira-
ción defensiva de Bélgica, que es el mismo 
que sigideron otras naciones debitéis, sacando 
la consecuencia de que España deba llegar 
también al establee» ráento de un último ba-
luarte de defensa nacional como base de ope-
raciones de un Ejérci to. 
Los elementos de defensa nacional son tresí 
Ejérci to constituido de tal forma •qne pneda 
pasar en un momento dado del pie de paz al pie 
de guerra; fortificaciones; líneas de comunica-
ciones. 
Habla del Ejérci to y de la necesidad de 
su instrucción, pues la mayor parte de las 
veces, ar.és poderoso oue un Ejérci to numero-
so es aquel que no siéndolo tanto cuenta con 
'.íoldados que sienten el amor patrio. 
Dice que en ocasiones, ante el criterio de 
nn rministro de la Guerra, se malogran las 
iniciativas del Estado Mavor 'Central, lo qne 
se evitaría Ik-vando al Ministerio de la Gue-
rra á nn hombre civil , que habría de ser, se-
guramente, bien acogido por el Ejército. 
Habla, luego de la cuestión do las fortifica-
ciones, afirmando la inutilidad de las perrra-
nent s, la cual acaso exnliaue la rendición 
de la plaza belga de Amberes en la actual 
guerra. 
Pasa luesro á ocuparse, de las eo-vu^icacio-
nes, doliéndose del estado en qne se hablan en 
España , y defendiendo la constrneción do 
una línea que una los ca)irr>os atrincherados 
de Jaca, Pamplona y Pasajes. 
Termina haciendo nn e1o<no de la Juventud 
Maurista por la organización de esta serie de 
conferencias. 
E l nnrmn-oso y ^leeto anditorio. entre el 
qne se 'hallaba, el Sr. Maura, aT>la,ndí6 en di-
versas ocasiones al -Sr. Serrano Jover, qne 
fué "folicitadísimo. 
informad 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E l Sr, Dato, al recibir ayer mañana á los 
periodistas, les manifestó: 
Que había despachado, según costumbre, 
con S, M . el Rey, el cual le había felicita-
do por el excelente estado de instrucción de 
los reclutas que anteayer juraron la bandera. 
ras Barrut ia; Sedaño, D. Miguel Ochoa y 
Lumbií ; Montero, D, Agustín Aranda y 
García de Castro, y Ycste, D. Mariano Mar-
cial Fernández. 
Oposkione.s de registradores. 
Se ha cencitituído, bajo la presidencia del 
Sr. Jorro, el Tribunal de oposiciones á las 
Que desde Palacio había ido al Ministerio | P^zas de registradores, comenzando el exa-
de la Gobernación para conferenciar con el 
ministro. 
,Que desde Sevilla ha recibido numerosos 
telegramas do felicitación por haberse acor-
dado el replanteo de las obras de defensa 
contra las inundaciones del Guadalquivir. 
Y que el Gobierno se ocupa activamente 
men de los expedientes de los aspirantes. 
DiS KSTADO 
Xa émlgración á Orán. 
E l cónsul de España en Orán se dirige al 
Ministerio de Estado, haciendo presente la 
conveniencia de que se advierta á los emigran-
en resolver la crisis obrera de Almería, im- tes ^ Ias circunstancias actuales de la gue-
r ra no aconsejan un viaje en busca de tra-
bajo, que es sumamente difícil encontrar hoy. 
Hace presente también que la mayoría de 
los emigrantes pidem, á los pocos días de su 
llegada, pasaje de regreso para la Península, 
y como en cada barco llegan allí próxima-
mente cien emigrantes, hay dificultades insu-
perables para repatriarlos á todos. 
pulsando varias obras públicas, entre las que 
se cuenta la construcción de un cuartel. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E G O B B B X I A O I O X 
El ministro de la Grobernación habló ayer 
mañana breves momentos con los periodistas, 
dándoles cuenta de que el delegado del Go-
bierno en Gomera, comunica haber ocurrido 
nn desprendimiento, á consecuencia del cual 
hay que lamentar tres muertos y tres heri-
dos. 
1>E E V S i R ' ü O O I O N PUBLICA 
Dei'eohos pasivos del Magisterio. 
Clasificaciones aprobadas. — Doña Dolores 
i \asal lo , maestra de frasierra, 3 ío pesetas También dno el or . Sánchez unerra que , - 7? , • , -m '„ J „ r«-v««;ii-
. . M - J i • -L J i • • i J *r i anuales; dona Lstanislaa Ulan, de Uabaniiias 
de Esgueva, 472,50; D. José Tanden, de V i -había recibido las visitas del ministro de Ma-
rina y del presidente del Consejo. nicios, 72-0; D. Cándido Bravo, de Cenlle, 540; 
A l c a l á de Guadaira á Huelva, á s a pas* por 
la vega de Trian a. 
Idem á la Junta de Obras públicas, de 
Pontevedra, para la ejecución de las obras 
de mejora y encauzamiento de la barra en 
la ría de Pontevedra. 
Idem al ministro de Fomento para ejecutar, 
por concurso, los trabajos de aparato, linter-
na y piso para, el faro de Punta-Tosá (Ge-
rona), 
Idora a l ídem para contrajtar, mediante 
subasta, 4a ejecución de obras de mejora para 
la navegación por l a r ía del Guadalete. 
Idem concediendo carácter oficial á la Aso-
ciación de Propietarios de Huelva. 
Idem aprobando las modificaciones solicita-
das por el Ayuntairdento de San Sebastián en 
su plan de ensanche de la Amará y calle de 
Prim. 
I>e Ins t raoc ión públ ica . 
Reales decretos: Jubilando por exceder de 
la edad regLamontaria á D. José Mora, jefe 
de primera clase del Cuerpo de Estadística. 
—Nomibrando en ascenso de escala jefes de 
primera olaise de ícdcho Cuerpo, á D. Manuel 
Rodr'guez Solano y D. Rafael Dórente. 
—Jubilando á su instancia á D . Joaquín 
López Correa y D. Salvador de la Cámara, 
catedráticos de los Institutos die Zamora y 
Granada, respectivamente. 
—Creando en Logroño el cargo de delega-
do regio de Primera enseñanza. 
—Nombrando iclelegad» regio de Primera 
enseñanza de Logroño á D. Francisco Iñ i -
guex. 
OTRAS NOTICIAS 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Se ha dicho estos días, y algún periódico 
ha recogido el rumor, que el diputado demó-
gas entre marineros y navieros. 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación facilitó ayer 
tarde á la Prensa dos telegramas oficiales. 
Uno del gobernador de Oviedo, dando cuen-
ta de haberse extinguido el foco varioloso en 
las minas de Bofarrera y de haberse reali-
zado vacunaciones en los Concejos de Can-
gas de Onís y Allor, y otro del gobernador 
d'5 Albacete, diciendo que la Junta de Sub-
sistencias ha delegado en los Ayuntamientos 
de Albacete, A Imansa, Riopar, Albatana, 
Puertollano y Ohinohilla, para que procedan 
á la incautación de los trigos y harinas ea 
la forma reglamentaria. 
De madrugada. 
Pensiones c o n c e d i d a » . 
A doña Mar ía Alonso, 480 pesetas anua-
les; doña Celestina Perdices, 333,32; doña Iso-
lina Alvarez, 373,32; doña María G. López, 
10D; doña Carmen Pecerra, 203,32; doña Jo-
sefa y Angela García, 506,66 y á doña Ango-
la García Ortea, 548^32. 
Universidades . 
Se nombra auxiliar interino del cuarto gru-
po de la Facultad de Medicina de la Univer-
sida4 de Salamanca á D . Juan Vicente de 
Tapia. 
—«Concediendo la cantidad de 2.965 pese-
tas para viajes de prácticas de alumnos y 
Por último, hizo saber á los r e p r e s e n t a n t e s ^ ^ H de d 275 do5a crata .Sr. Alcalá Zainora se pr0p0nía «bando-
de la Prensa que ha quedado satisfactoria- Antoüia A1 ^ Aeeuchal 550> doña nar la p0iítiea m de Alhuceinas, 
Can- Mar ía Jesús Gallego, de Huércal Overa, 1.200. para ingresar en el partido liberal-couser-
' vador. 
Preguntado ayer tarde sobre el particular 
el ministro de la Gobernación, manifestó que 
nada sabía oficialmente del asunto, pero que 
sí había oído hablar insistentemente, del i n -
greso en el partido gobernante del Sr. Alca-
lá Zamora y algunos amigos suyos. 
TJOS íntimos del iSr. Alcalá Zaonora han 
desmentido, ayer el rumor, asegurando que 
D. Niceto—que se encuentra pasando unos 
días en Priego—sigue en absoluto compene-
trado con la política del Sr. García Prieto. 
VISITASíDO A DATO 
Ayer tarde recibió el presidente del Con-
sejo, en su despacho oficial, la visita de los profesores de la Escuola Industrial de Ma-
drid. Los -viajes se harán á Barcolona, Zara- i ministros de Estado y Fomento, el alcalde de 
E l jefe de la cárcel provincial de Córdo- ' goza, Tarrasa y Cornelia de Llobregat. ! san .Sebastián y el diputado ¡Sr. Méndez 
ba da cuenta de haber ocurrido un plante \ — H a sido nombrado D. Rafael Rodríguez \ \ g o . 
jen ftcgael establecimiento, negándose los pre- decano de la Facultad de Derecho de la de 
i sos á tomar el rancho por causas que se des- Vale 
|conocen. 
Recluidos inmediatamente en sus respecti-
vos deparlamentos, fueron luego amonesta-
dos, en cuyo momento, uno de los presos 
V)a í a ® a s a e f í c a í 
A ü D I E y C l A M I L I T A R 
i&u Majestad el Rey recibió ayer m a ñ a n a 
en audiencia mili tar á los generales Caval -
canti. Guerra, Fernández Llano y L a Barre-
r a ; coroneles iSarthou, Alvarez Rivas, Rubio» 
Enrile y Castro; capitán de navio Sr. Gros; 
tenientes coroneles Ochoa y Figueras; sub-
inspector médico Sr. Parra; capitán A y m « -
rioh y teniente auditor Méndez Casal, 
V I S I T A S 
Estuvieron en Palacio á despedirse de Sns 
Majestades los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, 
También estuvieron saludando á los Reyes 
SS. A A . Don Alfonso y Doña Beatriz y 1» 
duquesa de Talavora. 
D E P A S E O * 
La Reina Doña Victoria paseó por l a ma-
ñana, en automóvil por la Casa de Campo. 
Por la tarde lo hizo á caballo, por E l Pal"-" 
do, acompañada de la Infanta Beatriz. 
0 1 3 DE 
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D E F O M E N T O 
Hablando con el niiiMitti'O. 
H a venido á visitarme—comenzó diciendo 
excitó á sus compañeros é sublevarse, y otro ' e i Cgarte al recibirnos ayer mañana— 
! agredió á un •vigilante. I una Cotnisión de Granada para hablarme de 
Los cabezas de motín están en el ealabo- \ ̂  pronta construcción del ferrocarril de Mo-
zo, y los demás han toxado, por fin, el ran- t r i l á Granada, 
cho y vuelto á la normalida:;. 
F Í P " M " 
También han estado los Sres. Sánchez Dalp 
Vázq-uez de Zafra, que deseau ss construya 
, . . j ,-. i •* j . . . , i u n camino vecinal de Huelva á Trigueros. 1M subsecretario de Gobernación desmintió TT., j - j o m i *. ií.„i„ 
E i diputado Sr. Torres me ha traído unjtele-
grama qae xe envían de Algeciras dando cuen-
ta, de que un avance de aguas ha ocasio-
nado daños en el muelle de Algeciras y pues-
to en peligro de derrumbamiento una parte 
de la población. 
Y por último, he recibido la visita del ca-
pataz Pueyo y de los ingenieros de las mi-
nas ^ P e ñ a r r o y a " y otras, á quienes expre-
se (Jtd agradecimiento por el concurso qne 
ALCALA, 85. 
P r e g ú n t e n o s precio 
de la receta de su 
oculista antes de hacer el encargo en otra 
casa. Atención esmerada á encargos de 
provincias. 
esta madrugada el rumor, por un periódico 
recogido, de que había dimitido el alcalde 
de Barcelona. 
E l día 30 del corriente será nombrada la 
Junta del Círculo Conservador. 
D E H A C I E N D A 
E l traj i spoi le de carbemes. 
E n la Gaceta de ayer se publ icó un Real 
Y 
En e í Jusgaido de primera instan da de Pa-
ro ra se halla vacante la plaza de médico fo-
rense y de la Prisión preventiva. 
Los que aspiren á ocuparla pueden pre-
sentar sus instancias al Ministerio de Gracia 
y Justicia &n el plazo de quince Loas. 
Se pone en conocimiento de lies opinsitorc* 
decreto en que se establece lo siguiente: los supervivientes de la mina "Cabeza 
" l . u Que en atención á las pres-;níes c i r - | Vaca". 
I cunstancias, y hasta nueva orden, se despa-
1 chen con franquicia de derechos de arancel 
é impuesto de transportes los carbones mine-
I rales qiuc del extranjero se reciben; y 
prestaron en los trabajos de salvamento de á Notar ías determinadas en el territorio de 
de 
EL VIAJH CE DATO 
E n los Círculos políticos y en los escri-
torios del Congreso se vi-ne comentando in-
2.° Que estas franquicias se otorguen á sistentomente el viaje del Sr. Dato á Ca-
| los cargamentos que salgan de puerto extran- taluña, 
i jero, con destino á España , desde el día i n - j Algunos de los comentaristas auguran que 
clusive de la publicación de esta Real orden [ el tal viaje no va á resultar muy grato al 
, en la Gaceta de M a d r i d " \ presidente del Consejo, apuntando la creen-
; Acerca de este asunto, hizo ayer el minis-1 cia de que es muy probable se repitan las 
i tro de Hacienda las siguientes ¡manifestacio- \ manifestaciones hostiles de que fué objeto 
el Sr. Dato en su anterior viajo á Barce-
lona, 
E l Sr. Lerroux decía en los pasillos de la 
nes: 
la Audiencia de Las Palmas, que á las mis-
mas se agregan las siguientes: 
Puerto de Cabras, distrito de Puerto del 
Arrecife. 
Valverde (T«!ia de Hierro) , distrito de San-
ta Cruz (de Tenerife. 
Vallehermoso, igual distrito. 
C E I T A " 
Ff periódico oficial publica, enere otras, 
•la¿ siguientes disposiciones: 
Jyis tmcción pública.—Real orden dancfo va-
lidez para todos los efectos académicos á las 
"Se nos habían hecho proposiciones—aña-
! dió—para traer carbones de los Estados Uni-
dos por cuenta del Gobierno; pero éste no haj Cámara popular que él no había dicho que ^ ensefíanzas de Arqueología, Numismática y 
creído oportuno aceptarlas, sino dictar la ; la r is i ta del Sr. Dato 4 Barcelona tniriese p ^ p j ^ f ^ qUe con "ej ( . ^¿ ( - . ^ ¿e j j ^ g y vo_ 
. Real orden permitiendo la franquicia y le-1 carácter político, por más que—añadía—todo | i11Rtarias se dan en la Usúveisidad de Gra-
vantando los der chos de gran cabotaje, con ¡acto cae realiza cualquier hombre público de nacía. 
euvá medida vendrá á España carbón norte-! su importancia, y más si éste se halla reves-
! americano, si las exportaciones ingles is rle-
¡gan á limitarse, de manera oficial," 
DE GR AJOTA Y JUSTICLA 
i 
Nombramientos. 
Por el ministro de Gracia y Justicia se 
i hain hecho los siguientes nombramientos: 
Tenientes fiscales: de l a Audiencia de 
Murcia, á D, Antonio Llanos Jiménez, y de 
la de Ciudad Real, á D. Juan Bautista Bello 
y Ríos. 
Abogadus fiscales: de l a Audiencia de 
Proyecto de iwiralelas. 
Ha sido presentado en e l Ayuntamiento 
un proyecto para la sus t i tuc ión del a-rtnal 
i tejadillo que cubre las ^paralelas dtuadas en 
' la parada del t r a n v í a en la Puerta del So!, 
por una cubierta susceptfble -de colocar v i . 
drieras, en invierno, «y manejab'es toldos 
en verano, que hagan en uno y otro tiem'po 
más tolerab1e la permanencia en aquel sitio 
durante la espera forzosa del t r anv ía . 
tido de las funciones del Poder, no deja de 
tener color político. 
L o que sí aseguro—continuó diciendo—es 
que en la capital de 'Cataluña se le pedirá el 
indulto de que se ha hablado, y creo que val-
dría la pena que el Sr. Dalo se anticipase á 
concederlo antes de realizar su anunciada v i -
sita. 
F I R M A D E L R E Y 
De Fomento, 
Reales d 'cretos : Nombrando, en ascenso de 
Hacienda.—Real orden disponiendo que en 
atención á las actuales eirmnstanems y hasta 
avueva orden se despachen con franquicia de 
rierechos de Arancel é impuesto de transpor-
tes los carbones minerales que se reciban del 
extranjero. 
I M P O Í I O I O N D E C O ^ D E G O R A C I O K E S 
Esta m a ñ a n a , á las once, se celebrará en 
la Escuela Especial de Ingenieros de Minas 
Oviedo, á D. L'duardo Sánchez Linares; de i escala, inspector general de Ingenieros de ^El°s Rosaf5' 5)> el solemne acto de imponer 
lá de Pamplona, á D, Francisco Fen-ández (Caminos, á D . José Bores Romero; ingenie-i S; M- el Rey las condecoraciones que se ha 
Bernal, y de la de Valencia, á D . Manuel • ros je f s de dicho Cuerpo, á D. José Euge- I dlffna(ío conceder al ingeniero de Minas don 
Aguilera y Arrise. | nio Kivera, D. Julio Pérez de la Sala, don 1 Manuel Sá€nz Saintamaría, y al ayudante fa-
Jueces de primera instancia: de E l Ferrol, José Oohoa, D . Antonio Hernández, D . Cíe- ,cul ta t lvo ^ Ma™*1, Puello, por su compor-
D. Eduardo Fraile Peñones; Guadalajara, to Miguel y D . Ezequiel Naranjo. tamiento con ocasión de la catástrofe ocu-
Autorizando á la Dirección de Obras públi- rn<ía en la njma "Cabeza de Vaca" el 4 del 
cas para anunciar la subasta de las obras d« V ^ ^ o mes de Marzo. 
s 
E M A R I N A 
Noticia í l e s n i e n t i d a . 
E n el Ministerio de Marina fué ayer des-
mentida en absoluto una noticia publicada 
por un periódico de la tarde y de (jue á su 
,vez se habían hecho eco varios diarios, 
í E n el Centro oficial citado se nos ha dicho 
que la supuesta nmmierosa Comisión técnica que, 
. presidida por un contraalmirante, se dice va ha 
' marchar á los Estados Unidos para estudiar 
j tipos de sumergibles, es solamente una fanta-
Í sía, pues lo único cierto, y de lo cual ya dimos 
cuenta á nuestros lectores, es que el día 12 
t del pasado mes salieron para Nueva York un 
•capi tán de corbeta y un oncia] del Cuerpo 
¡administrativo de la Armada, 
En cuanto i la supuesta anulación de eon-
! trate con una Gasa constructora italiana, den-
tro de los límites que la natural reserva de 
pstot; asuntos impone, poilemos asegurar que 
seaanto se ha pactado • persiste en todas sus 
, partes, sin haber variado nn á.pico el crite-
rio d.-d ministro en este asunto. 
Va-rlns noticias. 
En la relación de destinos de lufunfer ía 
<N Marina ha sido incluido e l c a p i t á a de 
duba. Arma D, Juan Yáñez, 
—Con motivo del incendio ocurrido í\ bordo 
del vapor iiaimes. y á los auxilios que le 
I M . t emperatura . 
El t e r m ó m e t r o nvarcó 'ayer: 
A las ooho de la. mañana , ocho grados, 
A las doce, 11 . 
A las cuatro de la tarde, 1I0. 
Teiriperatnra ncráxima, 15 grados. 
Idem; mín ima , cuatro. 
El ba róme t ro m a r c ó 713 mm. Buen 
tiempo. 
i D. Buenaventura Sánchez Cañete ; Figueras, 
j D. Eamón Martí Ll ibert ; Albacete, D. Fran-
j cisco Alcántara Merchán; Algeciras, D . Eu- un varadero en San Carlos de la Rápi ta , 
i sebiu Manterola y Suárez; San Feliú de Lio- i Idexi para anunciar y celebrar la subasta 
, hrcgat, D. Pedro Fernández Cavada; Caza-' de las obras de un dique de abrigo en To-
' lia, D . Eugenio Arizcun y Carrera; La Ca-• rrevieja, 
rolina, D. Eduardo Fernández Pi ta; Almen-j Autorizando á la Dirección Hidráulica del 
dralejo, D, Manuel Mesa Cliaix; Castuera, | Segura, para realizar las obras de los nuevos 
D, Pelcgrín Benito Larda; San Roque, don saltos del Canal de derivación, del Guada-
r> i> i J TTJ-K„ r>,u^.,. -cw,.* n T ^ A \r ^„ I ' Em un t r a n v í a de la linea 'Sol-ruenteci11a, 
Rafael de Unbe Pelaez Falset, D. José r-i. de lentin. r , „ 4 - _ -o^^* T7„11"' 
_,, - n a rv * _xf_ .AÜ' TI ^ I T . • - . A . 16 roñaron la carteia a Juan Kamon Val le . 
Otto y Escudero; Manresa, D. Agustín Altes i Idem á la Jetatura de Obras publicas, de | jo, vecino de Toledo. 
Los t í s icas , • escrofulosos, raquí t icos y 
ancimicos se curan tomando la Neurastina 
Chorro. 
L o s tra-bajos de los1 ipensionados en R o -
m a se e>9>cmdrán en el M i n i s t é r i o de Estado 
durante Ic-s d í a s 8 a l 15 del act ua l , de nueve 
de la maXiana á seis de la tarde. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S <M?K P t l E S C O S 
fin el Banco de E s p a ñ a se han suscriipto 
a / e r 73'6.n0O pesetas en Obligaciones del 
T'esoro 4 por 100, . 
Con lo anteriormente pedido v a hasta la 
fecha 57.W5,9910 pesetas. F a l t a n por co-
locar 4'2.9,.04.5'0'O pesetas. 
FALLECIDO EM EL fcXTRAMiERG 
V a r i o s . 
y Pallas; Híjnr, D. Marcial Rodríguez Suá- Sevilla, para ídem por administración, las 
re¿ ; Murías de Paredes. D, Fernando Higue-1 obras de aligeramiento de la carretera do 
. 6 0 
T 
SAN I S I O R O c u V E » ? * n S A f t o 
PAQOBTBS DE PASTILLAS PESETAS 
El cónsul de E s p a ñ a eu Nueva Y o r k par-
ticipa la defunción del subdito español Angel 
Sábuhez Ccf ' ro. oeurrid-a en e l vapor ame-
ricano E s p e r a n z á * 
14,16 y 24 1,25,1,50,1,75,2 y 2,50 
1 4 y l f i 1,50,1,75,2 y 2,50 
16 1 y 1,25 
1. " marca: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 
2. a marca: Chocolate de familia 4C0 — 
S." marca: Chocolate económico 350 — 
Cajitas de raeiienda, 3 pesetas, con 64 ra-.iones. Desonentos desde 50 parpietes. Portes abo-
nados desde 100 ipa<iuotes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á l a 
vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tare»s de encargo desde 50 paquetes, A l ¡ Sná rez -F ló rez , erapleado, de cuarenta y 
detall. Principales ultramarinos.- ' a ñ o s de edad. 
L»a cartera con ten ía 2.25 0 pesetas y v a -
rios do-ouimentos de importancia, 
— E l gitano Euigen'o González disipano u n 
t i ro, gin causa justificada, á su conipadre 
Aquil ino Montoya Heredia, en la calle de 
9 Ere i lia. 
Por fortuna, no hizo blanco. 
— E l cartero Manuel "Varas, qne prestaba 
servicio en la calle do Carretas, á ia llegada 
de los t r anv ía s , encont ró una áPhaJa con un 
brillante de gran valor, perteneciente á l a 
señora de Hernández , que vive en la glo-
rieta d© Atocha, ntwn. 8. 
'Cumpliendo honradamente con sn deber, 
entrei^ó l a joya á su legí t ima dueña, ne. 
giímdose á acoptar de ella recompensa a l -
guna. 
— © a ia (Casa de Socorro del distrito do 
la Inclusa fué cura-do de la fractura del h ú -
mero derecho, el jornalero Narciso Moreno 
Redondo. 
Pasó al Hospital provincial. 
L a lesión se la produjo a l caerse casual-
mente en su domikilio, Antonio Lí^pez), nú_ 
mero 4, 2 . ° 
— E l nifio de nuevo años Rafae l C a s t i l l a , 
s u f r i ó dos heridas en l a región occipital y 
par ie ta l derecho, qu© le fueron causadas por 
« n a n i ñ a desconocida, y con la qu© jugaba 
en l a calle (Ve M e d i o d í a C h i c a . 
Eil le^sionaJo habita en la casa n ú m . 10, 
piso sagundo de la m i s m a calle . 
— E n BU domicilio, c a r r e r a d̂ », S a n J e r ó . 
nimo, n ú m e r o s 11 y 13, se f r a c t u r ó e l ctihito 
iaquierdo, por accidente casual, Antonio 
FONDOS PÚBLICOS 
I:itori»r 4'/, 
fterie F, do o.l.i/DO |>93au<» iia.uniuUs.... 
• t,, » 2).uua > » . . . . 
» 1), » 12.600 » • 
• C, • MU0 » » 
» Ü, » 2,51)0 . > • 
» A, • noj » » 
• O y II, tío UUy 2(li>|>t»!i. IIOOTÍHIS, 
4 por 100 Ext r ler . 
Serla F, de 24.0 0 ijĉ f--na nominales..,, 
> E , > 12 0:iü » » 
» D, » O.uOD » > 
» C, » 1. u.i » » 
» • p, » aooj » » . . . . 
> A, » 1.0 0 • > . . . . 
» G y H, ÚK- 10) y JOJ 
4 por 100 i moi^ExaMe, 
Serie E , do 5 .00J ;u.v nominales.,,. 
» 1), » ,2 ñ ,i . . . . . 
» C, » 5,0 0 > . . . . 
» B, » 2...0J 
» A, » í>()0 > . . . . 
5 por 100 amortlaabl*. 











Oblljacionoa del Tesoro a! 4 por 1.0 
En Lión do 1." de Enero de 1816. 
Serie A, n. ms. 1 1Í27.9.0 de .0 • ¡itas... . 
Serie tí, nüms. 1 á6.1..'14 de6.000 ¡.tas... 
Obligacione". 
Porrccarril dt V., i dólld i Arlzn, 5 •/».. 
Sododad ÍSI cVU'ldad M Modio.ila, i J \ 
Rlertrichláil d» Cli i lUer , i i 
SoclKlnd U.A/.iic.u-pra lo 'UpaT t, 1 f/i. 
Uiiión Aleoii derd Kspafiola, •>'','« 
Acciones. 
Accloncsdel Raneo'le ü&ptffa 
Idem Iii<IMI.O-Anioricuiiu. 
Idem 'll|>otoc:trio ilu ^ M Í U 
hiein <1« '««tilín 
Idani spalol JeOré lila , 
Idsin Central ttejleuia 
Idem KaiiaQdj del itl» la la PUt» 
Comiiafila Arren biana lo l'a!»*ej*,,... 
K. Azncarof i dé iiiiMfla. Profareiiios. 
Idem Or il?iárfaa 
ldM> AII011 Hornos !• Utlb»a 
D tr J-KJÍ'MIOPH 
ünlón Alco'iolera Hwafl-jia, ,., 
I «m itu-siuoi a [Sapa ipla, IJ 1 
Idsm B îpaflota J i Cspljíiiros , . . * 
Ayantamloata Ja 1I1 I r l U 
Erop. lofts i>0ii!{aoio.iaí loo ,>ji4t4j.... 
idan'. por 1 «1 tU H 
Idémexpropiaélon >s lutartor 
• danidi., «it «i eu» meii • 
Idi'iii lím-'.n y Olw-as VHi» t* Irl.l 











































































































C A M B I O S S O B R É P L A Z A S E X T R A N J E R A » 
Paríis, cheque, 94,50; Londres , «koqa©, 
24,10; B e r l í n , OOO.iOO, 
TERAPEUTICA NUEVA 
PARA LA BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
Tubo sonda - FORMULA " N 
PARA LAS ENFERMEDADE5„L.MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
FORMULA " N „ . 
PARA ^ « E P í F E R n E D A D E S o c i A P I E L 
DE CAUSA EXTERNA 
T a r r o - F O R M U L A D 
• P r e p a r a d o s especiales-; mué -¿mus. España 
Acaba de fu.ndarse en Madrid, ca «S 
Centro de Sindicatos Li'bres, J e s ú s j Ma-
ría, 4, segundo, una B ü k a dol Trabajo I n -
ternacional. 
E l esipuritu qai© anima á, la Aigru.pacl-5« d« 
Obreros creadoira de esta Bolsa, es retener 
en ¿a Patria 'á »u« comjpañeros de clase, 
ofreciendo trabajo dentro de l a Pen ínsu la 
á los que, fpor no bailarlo, se disiponen á la1 
e x p a t r a c i ó n ; facil i tar & los que so v>ean .nre^ 
cisados á salir de la lo-caMad en que resi-
dan los p;e : lsc« eieoientos de juicio coa 
que poder orientarse acerca de las comarcas 
6 paíse» que recomipensen irejor las aiptitu, 
des de su profesión, las condiciones légale* 
del traibajo en los m-smos, coste de alimen-
tación, vivienda y vestuario, lineas de ooanu_ 
nicación, ete., y aquellas l^/ea de canárcter* 
tute'ar y s-ociaíl qu© puedan 1>ene»ficiarte, a s í 
como las que por su desidia 6 desconoció 
miento puedan perjudkarle 6 convertirte e» 
súbdi to del país & que ee d i r i ja , cuando se 
trate del extranjero; y tutelar en todo mo-
mento al obrero exipatriado, manteniendo 
vivo su amor a l patr io solar. 
Para la más corpleta realización de esta 
patr ió t ica y human'tar'a labor, l a Boitea d e í 
Trabajo Internacional hace un l lamemient í j 
& las Ciílimara-B de Comercio, Industria y Na. 
vegaelón, á los grandes y .pequeños fabri . 
cantes y productores, á los partkuJares, en 
una palabra, á tíOdos los españoles , «para 
que slemipre q̂ ue neeesiten obreros, em,plea-
dos, sirvientes, se d ' r l lan á esta Bolsa del 
Trabajo, quien desinteresadamente ba d« 
facilitarles personal corwpetente y de re-
conocida momlld«.d, extremos que dicha 
Bolsa se cu ida d « comprobar escmpu'losa. 
mente. 
Y á Hos obreros de toda España br ind^ 
syn ut i l idad, recomendándoles acudan á ests 
Bolsa, eypeclalnwínte los que se hal len sia 
t r ába lo y aquePos otros <i.ue se dispongan á 
abandonar l a Patria. 
E n esta sección daremos cuenta cte toda» fe 
obras que se nns remita vn ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras gut 
*t non env íen dos eitmnlares. , 
Rogamos -á nuestros suscriptores se 
s i r v a n manifestamos las deficiencias 
que hal len en e l reparto del p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á recibirse antao 
de los nueve de l a m a ñ a n a . 
Sábado fO de Abril de 1915, L E B AT E 
MADRID. Año V. Núm. 
a i [ « f i 
M R K S I O X D K A Y E R 
A hm oone da la m a ñ a n a (k ayer reunióse 
BU «¡«ion ci CoiMUijo niaí ir i l««o, bajo la pre-
Bititiocia dei aittald? tir. P r a s l . 
l 'na ve* AiintiMuia d aeta de la ©"sión an-
terior, diósp cuenta de los abantos del des-
pofllio de oficio. 
E l 8a-. Alil láu lamentóse de la poca ptm-
to«i!idad « « i <jne acuden los ediles á las se-
«Kinta, lo que es caiisii de que é s t a s comien-
« e o KL'-mpre muy tai'de. 
Orden «leí d í a . 
S i n disens ión se a p r o b ó nn dietnmen pro-
poinendo ci recorroci miento y abono de va-
ñ«M créditos . j»tj'ortr?/-íies en ^unto ía suma 
itp .k¿> ó 7 o . í l fMf&AfIS. 
rVamtós de aiíruni) djírcasión p a s ó á nuevo 
«sLudro da f» CosmtKíón nn di<^Jifiien rclacio-
tucóo «?-!» e) 'fríiw.r de ios ftíucnonanoa nao-
nieapaJca jii2j.iíui«ia 
Igual smene c o m 6 i'-tm d?ntan?ei, qaf faé 
Ŝ SJKOttíto ampliaiocrrie per los Sres . Bcsiciro, 
i l i f i á n , tí^'icío y ¿íi(m. < • 
Bí3 S r . BfSLPir» tmpcsru^ sejraidamenté « a 
dii'-amen prupomuiíd» ht emi*t*'Sióa de ^rati-
ficimone» en ironeepte d»» bf»raí» «.xtraorcina-
n a s ai prí»u>aJ d*> Fontaneria, perr KTS tra -
bajfn* q<ic csrtÁn realizando para d proyecto 
ÍÍP «íÉpaJimcicpiai *íej snbsurio. 
E J Sr . F-'iluio d e f e n d i ó el dictamen, siendo 
« p r o b » l o , aan el roto do ios socialistas en 
eunlra. 
'IV S r . García Cor té s i i i ipa^nó otro, dicta-
mun que p r o p o n í a el a senso reglamentario 
para cnbrir ía piara de i'najiécthr primero de 
visrílaflieia <ie tranvíjis. varante por d e f u n c i ó n , 
v oa© el r^-sto dei haber se aplique al que dis-
f m t a el inspector jefe del vmsmo servicio, en 
concento de sut^ldo personal. 
E l S r . Bellido d e f e n d i ó taxaniWa táUr aic-
tamen. auc fué ierualmente éjn&bstáo, « m una 
pequeña modif icación. 
Sr<rnidaniente fueron aprc»bs«les varios 
otras d i e t á m e u c s de escaso interés . 
rroposic iones . 
Fueron tomadas en cons iderac ión las s i -
guiouies: 
Una del S r . Blanco Parrondo proponiendo 
que por los técn icos municipales se proceda 
á formular el oportuno proyecto para la itns-
talación definitiva de la estatua del excelen-
t í s imo señor marqués de Salamanca en la 
plaza de su nombre, co locándose en el lagar 
que boy ocupa é s t a una columna barométr ica 
con reloj públ ico de doble esfera. 
Otra del S r . Niembro para que se proceda 
á la formación de los oportumos presupuestos 
para instalar alcorques y regieras en la calle 
de Gonzalo do Cérdoba , y 
Otra del •Sr. P.OÍTIO proponiendo se aener-
de ia e x p r u p i a e i ó n de las casas números 6 y 
í> el»- Va o^fle deJ G-ninruin. 
eonjojal S r Nifr-mbro presentó y defen-
dió otrn pitiposTidóit. eii iri que i.iedía se dé 
emKpUrfrTejito ¿ la* ttní*wian?-as tnunici pales 
en ctiruilo afertnn á ta» rmmdon^uena» ó tri-
p#Tría«. pwíeí maclias i e eDaa ae encue.ntnin á 
inefHM» d̂ * ÍVO rneí.rf»s de hipar habitado, w n -
tra lo que disponen Las disjiosiciones viden-
tes. 
FA aleadle o í m ' i A trasfodar í a i>roposieióri 
á ta Comis ión correspondiente. 
Tti ícgos y jnvagaiisbai'. 
¿íi'. ;Btenco Pamtfido o c u p ó s e de ía 
mería de la C a r a de Dios, eensarando los 
puestos de baratijas que hubo este a ñ o el d í a 
de Viernes Samto en la calle de la Princesa. 
]>ijo que la citada romería , m á s que nada 
por ia forma en que se dcsairrolla, es indisrna 
de la capital de E s p a ñ a , 
E l Sr . Alvarez lArranz adhir ióse 4 dichas 
manifestaciones, y dijo que él , como teniente 
alfealde del distrito de Palacio, p r o h i b i ó el 
establecimiento de puestos en la parte de la 
eallo de la Princesa que está incluida cu sa 
jur i sd icc ión . 
E l concejal de la Defensa Social S r . S i l -
vela protestó de la romería de la C a r a de 
Dios, qne, por la forma en que se desarrolla, 
litare los sentimientos cristianos del vecinda-1 
rio madri leño . 
E l S r . Besteiro o c u p ó s e de los débi tos del I 
Ayuntamiento para con los maestros munici- i 
pales, y p id ió que los pagos se hieierain di- ¡ 
rectamente por la Tesorería municipal. 
E l alcalde ofrec ió hacerlo así . Sobre el ' 
mismo asunto hablaron brevemente los seño-
res Alvares A r r a n z y Trompeta, l evantándo-
se la ses ión á las dos de la tarde. 
C U L T O S P A R A l ' O Y 
I>ÍA 1 0 . — S A B A D O 
Santos Urbano, AipolonvO, V í c t o r , T e r e n -
j elo j Pomirpeyo, imiártires; San Macarlo, 
i Obispo y confesor, y Santas Danie l y B c e . 
yojiei, nrorfetaa 
1* Misa y Oficio divino son del S á b a d o 
• l n albls", con ri-to sernidoble y color 
blan'"^. 
AtltíinwiSm Nocturna.- -Taruo: Santa T e -
I fosa d« J>e.*«Ú8. 
I Corrfo Mari*. - í í n e s t r a S e ñ o r a de T<o-
. velo. '\n >a iglesia d©i Buen Sneeso. 6 'icl 
| Ivacr^rio, en San G i n é s ; del í ' a t r o c n:o. 
S a n i a VSttTÍm y Sao fnermfa de ÍOJ; Nava, 
rrof» ¡7 do i<»s DcsaiBií)am.*los, en ^ o ' - a Cruz. 
lOuíirrnlít Hora**.—Parronnla de1. C a r m e n . 
| 8aieca Igleeda <?atc<lra3.—A las odio. V i -
sa de C o m u n i ó n en él a l tar del Pvrínirao 
CorassíVn de María . 
C a p i B a del Ave M a r í a . — A las atan, MÍF,a. 
Fosar 'o y comida á. 4(0 mujereB póbra» . 
í són^oa-as .—A las siete y ai«jdia. M-sa 
.untada en el a l t a r de la Virgen de las M e r . 
r*edes. 
Nuestra S e ñ o m de la C o n s o l a c i ó n . — A 
las seto, Sa've solemne y plegaria á la S a n . 
t í s i m a V i r g e n . 
d<íl C a r m e n (Cunrent» Borní*). 
A las siete. Misa y E w o s l c ' ó n : á, tefijf-d'ez, 
'a solem.ne, y telid cuatro y iní idiá c o n t i n ú a 
la Novena al Sant í s iuvo Sacran-ento, precil-
• ando el S>r. G ó m e z R o j í . 
San J o s é . — N o v e n a á San i n é d i t o v San 
Antonio:—A las seis de la tarde, Rxposi-
ciOn, K o s a r o. Novena, s e r m ó n por D. Lm 3 
Ca^nena. y Reserva . 
i > .-rtwlo f'o a/x'tn y San F i ancásco de 
P-orJa.—A las 'Hez y med a. Misa ••ri el a l . 
tar de la 'Cíoagregación de la S a n t í n i m a 
Vingen. o f r e c i é n d o s e por los n i ñ o s aso-:la-
dos á lo Corte A u l i c a , y d e ^ i ^ las pre-
ces aco^tü^ribradas á Nuestra S e ñ o r a . 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 11. 
TXyrnñiuro " i n eJW*1» ó úr On^vmñ*. 
I d e s p u é s de P a s e n * . — S a n L e ó n I el Grande, 
P a - a : S a n Antipas, • i r t i r ; San .-Fe e. 
Obispo: San Isaao, confesor, y Santa P í o . 
rentina, virigen. 
L a Misa v O ' M o divlTKí iW>ñ m m -
niJn r a m.ay«r, 'con rito doble (y color blanco. 
OJ"te<lr».l.—A las m.eve y m-aü.-a, M.sa 
conventual. 
Oar-íl l^ R c a i l . — A las once, Mi?«a solemne. 
, KnpaTníii'áón.—-A las diea M-lsa. cantada. 
l ' a i T o f n i a s . — A la- dte^ Mi?ia mayor con 
exnlieaciAn del f a n t o ESvangelio. 
(km Péntbi de los ÑavaaRit».—'Eijerclc'os 
mensuale í» de la V . O. T . de San Franc i sco 
¡ de Asís . A la?, cr-'^o. Misa de C o m u n i ó n , y 
i 6 las cinco p media de la tarde, E x u o -
' a i c i ^ i , "Oorona F r a n c i s c a n a , s e r m ó n , B e n . 
djrrán y Reserva . ! 
Ftqm José .—iCont ntía la Novena á San 
Expedito y S a n Antonio. A l a s se's de la 
I tacSc, Ex^oslcif-n, Rosario , fríovena. s e r m ó n 
¡ per D. L u i s Ga'Jpena y Reserva . 
(Effte p e r i ó d i c o se publica eon censura ede-
sióst ica.) " 
, ^ , , . £ r j o i f l M . i í del que deaetopeñan A los capitanea te 
N U h V ) CAlVlrÜ U i L r Ü L U Urtt l ler ía D. J ^ a ^ u í n Dornas CabaHero , 
. r>. J-c-¿é Fermánd^a F e r r e r . 
A y e r por la tarde se celebró en el Real 
Club de Puerta de Hierro ía inaugurac ión 
del nuevo campo de polo allí i r u l a d o . 
A l acto, asistieron los Kcycs l>on Alfonso 
y Doña Victoria, y los Infantes Don Alfonso 
y I>oña Beatriz; quienes fueron recibidos por 
la Junta del mencionado Club y mudhaa otras 
persanae. • • 
P a r a inaugurar el campo se jugaron vanos 
partidos, en los que tomaron parte el Rey y 
el Infante Don Alfonso. 
L a s Reales personas fueron obsequiadas 
d e s p u é s con un lunch en el chalet del Club. ! 
IFPOilMxi0N ttlMpl 
Proniios. 
Se conceden 2.Ü'00 i>esetas para las -rarre. 
ras de caballos y 3.0^0 para el concurro h í -
pico en M a d r . d ; l.OHH) para a s de Oordoba, 
25.0 para las de Badajea . l.tOOO r a r a las de 
Sevil la y otras l.OiO'O pa -a la BxpoóiCión de 
ganados de Jerea de la Fronteva . 
Destinofs. 
Se dispone que el veterinario prllmifjroíy 
el &G<gundo D . Manuel E s p a ñ o l y D . Mart 'n 
Osor e pasen destinados al grupo ue . u e i -
aas regulares i n i i f enas nú'V'. 3; el su.bins. 
oector de secunda clase D . J o s é G o n z á l e z 
Miran'da c o n t i n ú e en el mismo destino que 
ten ía en su anterior empleo; el m é d i o ma-
yor D. Dionisio Tato Ferruández, a l Hospi-
tal Mi l i tar de Sevi l la , y los m é d eos prime, 
ro y segundo B . D e l í í n Hern'lndez ¡y. D . Joüé 
Sarratosa . a; gtü.po de fuersas regulares in -
d'.'igenas n ñ m . 3, y al Min:sterle de la Gue-
r r a los sublnsrectores de segunda D. Pedro 
Prieto y D . EMnardo Col l Sellares, ee^an^o 
á la vez epte ú l t h n o en e l destino á las 
ó r d e n e s inmediatas de1 inspector m é d i c o de 
pr mera D. A g u s t í n P lanter . 
iSe autoriza igualmente ©1 cambio entre 
Vi tnti. 
Se ba estableado romo obligato ia en el 
E j é r c i t o la vacuna ant i t í f l ea . 
' \ MatHinon ío . 
&e concede Rea l N^encia para contraerlo 
al co.man'aante de ín . 'auter ia D . Juan uau 
k ó n D í a z . 
r 
ESPAxvOLi.— ( F u n c i ó n popular 164.» ^e 
a'iiioi.'o \> - Á las diez, Lt>s condenador y 
U n a buena vara . k 
C O M l í D I A — ( F u n c i ó n p\>pular).—A 
diez, E l g a v i l á n . 
A las eevs y media, tercera y ú l t i m a pre. 
senta-l .m de Fel} ne Ve b st." 
P T T T \ O E 3 - A . — ( M o d a ) . — A l a s diez, P r i , 
merose. ( 
i..!.*-.!.—^A las seis y media ( ú o b ' e ) , L a 
autoridad competente (tres actatf) .—A las 
diez (doble, e s ípec ia l ) , Amanecer ( tres ac 
tos ) . 
ZA'RZU'EÍ IA\.—A las seis (popular, á (pre-
cios populares).. L a s golondrinas.-- -A lag 
diez (popular, á precios populares.;». Pe' i-
pe I I , U n a mujer indec'sa y Becqu»?.'iani. 
APOTA).—'A Ta8 seis ( s enc i l l a ) , JueáiQa 
"•"alabares.—A las siete y euarto (senci l la ) . 
E l p r í n e pe C a s t o . — A las diez y cuarto 
( s enc i l l a ) , L a noebe viera.—A las once y 
f e s cuartos ( senc i l la ) , . L a pandereta. 
. CFRVAXTFÜ».—A las seis y media (aeé . 
c ión vermouth) , Pastor y Borrego (dos ae-
tos en cuatro cuadros ) .—A las diez y rre, 
d í a fdoble) , M; querido Pene (dos a-tns)... 
. COMICO.—A las diez, Da sobrina del! 
cura (dos actos) é Is idrfn ó L a s cuaronia 
y nueve nrov'nc'as. 
P R l S ^ C I P E ALFONSO.—Cinema de mo. 
d a . — D e cinco y med'a A doce y med'a. sec-
ciones de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los d ías 
sensacionales estrenos. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O . I I . 
A d m i t e iniposiclones y eoloea capitales (prandes y p e q u e ñ o s ) al 9 por ICO anual en pr imeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so i f i t a n , y siempre sobre finéis r e ' - ' é 1 e o n s ^ r r u f d ^ s ( la mejor g a r a n t í a ) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y a rbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospecfos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . — M A O R I D 
m i n e r a l e s 
s : V i u d a é H i j o s d e R . J r o p s e t a 
Ü R G 1 N T E S , 
H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a a d r i d 
f i B K I C A CEKckÍA Y UBHEKÍA R E L I G I O S A Dii SAN S E B STIAN 
c T I z A R A U S 
A T O C H A , 53 y 55. T E L E F O N O 2 . 7 0 6 . - M A D h I D - 1 
E l a b o r a c i ó n completa y esmerada en todo lo concerniente al ramo de Cerer ía . ' 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y d e m á s ' 
objetos Religiosos. Semanas Santas en latrn, conformo al ú l t i m o decreto de 
Su Santidad. 
Selecto surt ido en estampas, rosario? y devocionarios blancos para Pr imeras 
Gomunioncs. 






L I N E A I>K B U E N O S A I R B S 
Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz é l 7,! 
p a r a Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo ei 
viaje de regreso desde B u e ñ o s A i r e s él d í a 2 y de Montevideo e l 3. 
L I X E A D E X E W - Y O K K , C U B A Y Z U E J I C O 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a el 21, de Li i rce lona ol 25, de M á l a g a : 
e l 28 y de Cádiz el S'O, para N e w - Y o r k . Habana , Veracrux y Puerto M é j i c o . Re-1 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 3f» de •cada mes. 
I i l X E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bi lbao e l 17, de Santander e l 19, de GrijSB; 
e l 20 y de C o r u ñ a el 3-1, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 16 
y de H a b a n a e l 20 de cada m€S# para C o r u ñ a y Santander. 
LiLNEA D E V E X E ^ U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el 10, el l i de Valenc ia , e l 13 de 
Malaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes, para L a s Palmas , Santa Cruz de Tene-
jjrfe, Santa Druz de la P a l m a , P a e r t c R^.co, Habana^ Puerto Limiftn, C o l ó n , Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello, y L a Gruayra. Se" admite pasaje y earga c-on _ . 
trasbordo para Veracruz , Tampieo. P u - r t o Barr ios Cartagena de Indias . Ma-iDalÍla, (Je a C U e r d o COI l S U S C O I T i p a t r i O t a S , a i l t e S (18 C O r t a r l e IOS C a -
racaibo. Coro, C u m a n á , C a r ü p a n o , T r i n i d a d y puertos del P a e í f l c o . 1 
L I X E A D E P I L I P L N A S 
T r e c e v ia jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o - l i i • - , • • i i l l í 
r t ó a . v igo , L i sboa , o á d i s , Cartagena y va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cadc:|oa para I crecimiento y conservación de su hermosa cabellera. 
cuatro mié i ' co l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 3 Febrero . 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo.j í '— . 
23 Junio , 21 Ju l io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8¡ 
Dic iembre; para P o r t - S a i d . Suez, Colombo, Singapore. l io l io y Manila . Salir 
das de Mani la cada cuatro martes, 6 sea: 26 E n e r o , 23 F e b r e r o . 23 Marzo, 20! 
A b r i ' . 18 Mayo. 15 Junio . 13 Jul io 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 yj 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demá-s e sca las intermedias que; 
& la ida hasta Barce lona, prosiguiendo e l v iaje para Cádiz^ L i sboa , Santander i 
y Liverpool . Servicio por trasbordo para y de los puertos de la co;!a orienta!j 
¿ e A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a r ó n y A u s t r a l i a . 
U N E A D E F E R N A N D O P O O 
lliirCKO 365 E : L _ D E I B A T E : 2^' . Raia::!»'' y AdmimstradSr. Dmnqafio. n.e 12. - flAOItD 
i c admiten esquejas ba^ta las tr»s S » la madrns«da en la Imprenta, 
CAULt DE PJZARRO, lt . -Loa pago» adelantados. 
TAüIFA DE PUBLICIDAD P E C I O S Dr. SUSCRIPCIÓN 
Art ícu los industriales. linea 
Entreli lets 
Noticias 
B i b l i o g r a f í a " 
Reclamos 
E n la cuarta plana 
Idem Id. plana entera. . 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana. '' 
Idem id. octavo plana. 
PUS. la. so a;, ir . 
Madrid . ^tas. 12 
Provincias fs 
PortUfCí.?..; M 25 
E x t r a c j e r o " ¡ » 
UnWn postal 40 
No comprendi-
das " 60 1 80 







bellos á Samson, arroja el frasco de P I L U H O L que éste emplea-
OS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 pal&bras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s por 
palabiu . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que. 
s e r á gratui ta para las demandas de trabajo ai los ammeios no0 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex*, 
cedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , siempre qne los mismos ¡n« 
teresados d^n r,M v ualmente la orden de publicidad en esta Ad» 
m i n i s t r a c i ó o . CAMAS DORADASC0MESTELES F,N0SiEMluo CORTES 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z A n u n . i o s en general, « s - í ¡ S E Ñ O R I T A de w m p a - ! S E Ñ O R A viuda, desot-
.̂Pfnnn lál í ! q 6 ? 7am1 . S w ^ ^ ^ ^ * J ™ * o f r é c e s e buena c a s a . ! a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o uiuos 
I I I , IU. itSIBlUitU \Mm versarlo IALAGE.NKS . ^ s o » . B o - S a b e piano 01.var g ó cuidar de casa. Tauibióiv 
C a t á l o g o s con sus precios.1 Jacometrezo. 50. primero, ' « a e s . campanas; p.danse aceptarla portriría, puet 
c a t á l o g o s . Secundino C a - , O F R E C E S E joven, ofi.itiene un ü i j o mayor dft 
I L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las ú n i c a s de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS IN3LESES 
R I ÍS¡ I L . L O S 
5 . — E S P O Z Y MI X A , o . — C A S A F U N D A D A E N 1854. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r a s tía! essultar 
TENA 
Servicio mensua' saliendo de B a r c e l o n a el 2, de Valenc ia e l 3, de Alicantej 
e l 4, de Cádiz el 1, para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n i L a s P a í m a s , Santa' 
p r u z do Teneri fe , S a n t a C r u z de la P a l m a , y puertds de ía costa occidental de; 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 2, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la \ ^ J 1E« "Jf* 
P e n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida. _ . 
L I N E A D E B U A S I L - P L A T A Imágenes, Altares j . t O ( ^ craso de caiTmteri;l re-l |g 
Servicio mensual h i e n d o de B i lbao y Santander e l 16, de Gi jdn e l 17 . i^osa . Actiyi ad d e m o s t r a d a en los múltiples en 
í í e C o r u ñ a ©1 18, de V i g o el 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz e l 23, para R í o ; e a r g o s ' debido al numeroso e instruido personal. 11 
Janeiro , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v iaje de regreso desda' 
Buenoa A i r e s ©1 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro , C a n a r i a s . L i sboa , 
C o r u ñ a . Gi jón , Santander y Bi lbao . 
E L I D E A L M O N A R Q U I C O ^ ^ Z ^ l ^ J T ' ^ m r n c<"" iWH- ~ p ^ . » . 
¡ E J E I N C O N M O V I B L E D E L A V I D A N A C I O N A L 
Conferencia de D . F'élix L lanos y Torr ig l la . 'VARIOS 
Se vende, a l precio de 60 c é n t i m o s , en e l Kiosco! AGU AS D E C O R C O N T E , 
d© E L D E B A T E . 
jdad, lecciones M a t e m l t L ; principal interior. 
cas. G r a v i n a , 4, 2.° iz- • : 1 
quierda. C O O I X B R A coa infor. 
¡mes , o f r é c e s e . Morat ín , 33, 
O F R K C E S E profesor a cuarto 
recomendadas por los m é - domicilio> ¡agrego , as igna. 
3BE= 
F a r a l á c o r r e » ? o a Seacía» 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A R I S A D E I A E S P E R A N Z A " 
F-stoe vapores admiten carga en las •iondicion©3 m á s favorables y pasajeros}, 
& quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
h a ' y c r e d i t a d o oa su dilatado BcrvlíSo. Todos los vapores t ienen t e l e g r a r i a ' S E V I L L A , 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, Popel'nss, 
s in aiIo.s. S u c u r s a l : Pareólos esíarrpaQa . lanería, Argandi'aü, Céfl-
T a m b i é n se admite earga y se expiden pasajes para todos los rmortos d e l : A R E N A L , 20 ros. Pi .uós, ü r l a s , í a p i í a s hilo, 
mondo servidos por l ineas regulares. j : . — _ _ _ _ _ 
P A T R I O I I S M O Y C I V I S M O 
S© ha puesto á la venta, a i precio de 50 c é n t i m o s . 
P l a Conferencia inauguia l del curso organizado por 
l a Juventud M a u r k t a , proininciada por « l i l a s t r í s i 
mo Sr . D. Antonio G o t c o e c h e á , sobre ei tema T a 
triotismo y civismo". 
£ ^ j j—^i j j y ^ p—^ 
D E 
r o R D O X J O S E 
A V T O M O B. \ L Bt í N T I X 
N T A K \ E L K I O S C O de 
Efe 
d k o s contra las areni l las tura3 B ¿ c h i U e r . E s c u e l a ^ C O S T U R E R A , eab.endo 
^ 1 ^ ^ V ^ T n v H a . ' o ^ J P I a s de S a n Fernando , ^od . s ta o f r é c e s e á domU 
cilio. L c o n é m i c a . Mor»-, 
t ía 33, 4.» 
P R E P A R A C I O N H a c ' e n - ' ^ 3 de 
da, Pris iones , Derecho, Ba . j Clemente P in i l la . 
ohiUerato, Q u í m i c a . Lagas- j J O V E N , p r á c t i c o cuidar 
ca, 45, 3." ¡ e n f e r m o s , o i r é c e s e . R e í e . i C A R P I X T E K O con ban-
— w ATOTTTL4 n^o 8e re2cias Inmejorables. J a r Ico y herramienta ofrécese 
gundo, ^ habitaciones] dÍDe8» V izquierda. ¡ t rabajar j o r n a l ; encarga 
terrros f én y b a ñ o . 110 pe. O F R B O B f i B s e ü a r i t a d e - i l í J í j L ^ M a d r ^ 6 f u ^ 
setas. Santa F e l i c i a n a , 12. peQtllenU comercio casa I lutr í tc l6n- Madrid -
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
a í M T l H R Ü I Z D E . G A Ü N A 
Smn B e r n a r d i n o » 18 ( C o i t i i t e r i a ) . 
A G U A S D E C U R C O N T E . j lormal , educar n i ñ o s 6 
ra. Toledo, 96, Victoriano 
, a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
recomendadas por los n * - Andrea. 1 duplicado. 
lieos contra e. artri t ismo. | . _ 
j O \ E N estudiante, , s o 
Mart ínez . 
P R O F E S O I S de canto, 
tenor italiano, da leccio-
A U T O M O V I L I S T A S . ^ ¡ ¿ ¡ ' ^ v e j í l d o pTOvín" ne? & ^'f™0 h?^.T 
cesorios. reparac ó n . gara-c ias> deSfca s e c r e t a r í a par- J ^ 0 ^ ^ ^ 1 1 1 1 1 1 1 3 ^ 
<e. Sociedad Exofilsior. A l . ti<.ujar 5 i a s p o c c i ó a c o l e - i c l ó n D E B A T E 
-arez de Ba-ína. 5. g i o . ayudarse c a r r e r a . ! C o L O O A C I O \ : l a dê ea 
F u e n c a r r a l . 2 _ 2 j _ p o r t ^ a . | m a t r i m o n i o para 
S F S O R A dis t inguida, 'guardar casa de campo 6 
I 
F A R R S C A de campanas, 
relojes n ú b l i c o s de 'o* 
Jijos de I g n a c o Movúa prác t i ca en labores, desea finca de recreo; e l :Dar^_« 
i Portal de Urblna , 2, V i - colocarse. Inmejorables ln- es entendido en asuntos 
.oria. ¡ formes . A l c a l á . 9. L a Pa- de agricul tura . Informes; 
r i s i é n . ID. Narciso B i r l a i n , en Ali-
cante. G R A N surtido en baños, 
vabos. vaterclosets. ca-
lentadoras, etc.. ©te 
C A R A L U E K O d< sea eo 
T u - l l o c a c i ó n , por modesta que 
B I L B A O 
ÍÁBRICAS EN B A ^ A C A L O O Y 8 E S T A 3 
l i M p o t ? a» f:ok d e í r a H d a d s n -
( • f m t r t>am / ( i n d ü ^ n e s y h o r -
M a r t i n eai d í ' i . n n s j >ne» U ü u a -
IWÍ p í i r a e l m ' - n e r t í i o y c o n s -
C a r r i l e s V i g n o l e a , r ' ^ s d o a y 
jujionfss,, lyarz i e r r o c a r r y e a , nú' 
n a » y r t o a s i m i r ^ n a a 
O a r r í í e s Pii-aeirita ó B r o s » p n r a 
t r s i a v i a s e l f -cG-jco í i . 
le V i g u e r í a p a r a toda d a s e 
e o i t s t r u p c i o n e s . 
C h a p a s ¿ z n i ^ S Á s y f inas 
C o n s t r u c c i o n e s de v igas a f i j i a -
í i n s par-A p ine i i t e s v e d i f i c i o s . 
F a b r i c g c i ó n e s p e c i a l do n o j a -
lata. 
C o b o s y 8 a n o s g a l v a n i z a d o s . 
L a t e r í a p a r a f á l i r i o a s d e c o a -
Envas f íS de h b } a ? a í a pa ra d i -
i d e e s a s a p U í j a o i o n e a 
i'tU J&ZQÁVk , 
íH Correo Eapuñol 
['Jl ünivefurt 
S i í j io ¡"'ttluro 
J .<Í Lcctuic, Uimtinital 
¡.a Dif^tUM SfocutL 
ft í Kne i e l I'veido. 
y'oj (Ul I r a t i a j » 
¡<l P a t a 
f'.'i Ctrrreo del Si?rU' 
t i l Pt&ttto '' - U Í I O . . . 
A m-a/duí^o 
Ifuirui dti Kavii.rrn 
/•'/'» /'CTI.NU"1'<-I' o ¡S/marro 
líftzLiG Alavés 
L a üítncta del Norte 
, KiMxlcadi 
61 Pueblo V($c6 

















í d e m . 
E l 
limiGia TOSA LA CORRESPíiHOENGIA 
A 
f'rarblo Cáritdf'ro Santander. 
Muntañés 




1 L . S A O 
Kl Carjnmf^n Oviedo. 
\FA Pueblo A s t n r — Gijóti. 
K l F .m de Galicto C o m ñ a -
Galicím Huera Idem. 
Diario de Gal Santiago. 
L a liegión Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
Diario df Avila Avi la . 
JS» mMfmjjfhü VallivI-tlid. 
P'< i'orreo de Zamora Zamora. 
l-'.l ¡Harto dt- ia í t io ja . Logroño. 
K l Sai inmiinr- Sal^jnaiica. 
¡hijri,, de Leisn León. 
tíl Cas'.cilí'H'j Toledo. 
E l neldo Munchcyo C i u d a d - K e d . 
Vid« Müncheíja- Idem. 
K l SoUc/cro E x t r e m e ñ o Badajoz. 
Diario de Cóceres » L'áceros. 
¡Él Corr o E x t i c m e ñ o Idem. 
l a Voz de Valénciék'.•»*<.• » Valencia. 
¡Ji í ino de Valey- ia . . - Idem. 
/',( í a ñ ó n Alicante. 
t i Correa Ca'alóit, Barcoír-iá. 
L a Voz de la T ) a d i c i ó n . . . Idem. 
L a llórtniga de Oro* Idem. 
L a T i i n c l i r a Idem. 
til Social — Idem. 
E l Vade-mecvm del Jaiinista* Ident. 
Bi Uoteca Valenciarm. [,opular Idem. 
E l Correo de Mallorca 
E l ¡Jefcnsor de C ó r d o l a . . - » 
E l Correé de A n d a l u c í a . ».... Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz . 
l a Defensa - M á l a g a . 
¡.n lndepc*id<nria.. A l m e r í a . 
L a Gaceta del S u r Clranada. 
b/l Pueblo Cató l i co J a é n . 
¡SI Noticiero Zaragoza. 
l'Jl Pilar...'. Idem. 
ib%Hca , , . Tortosa, 
P R A C T I C A N T E Medicl. 
berias para c o n d u c c i ó n dejsea. Velarde. 12, segundo. na> c i r u g í a buena conduc-
*gua, KxportaclÓB .'1 p r o . ¡ i z q u i e r d a . . ta* desea 'colocación. Ia* 
• in,5.a*- } ' * C ? ™ % * e I ñ o l ' \ . P E R S O X A formal , da í ^ m a n & a : M a r q u é s Urviui. 
r T p fir 1 JuaD,:conhanZa. desea cargo r:u ̂  40. bajo. 
14. Barceion»; oficina, sabiendo r < > n t a b i l l - | - — . 7 ^ „ r r r = i ; IZZÁÁ 
A G U A S D F COTTrONTfí 'iad. R a z ó n : Tahona de1 S A C E R D O T E graduado, 
recomendadas por los m é - laa Descal ias . • 4, 4.'' 
dicos contra la diabetes, terior. 
muCí-A práct ica , m- pon 
; lecciones de primera y s« ' 
— — | g u a d a e a s e ñ a n z a á doml-
~ . . . r ~ D E L I N E A N T E , mane- cilio. R a z ó n , Pr ínc ipe , '1 
B 0 ¡ 3 3 0 3 1 traua 3 jail<l0 to(la clase de ins- pr inc ipa l 
•* itrumentos o f r é c e s e ; bué^K ——' 
. ^ « . - » . i ! ^ n o s i n í o r n ' e s . G ó n g o r a . 3 , i P R O F E S O R A de fran* 
NECESITAD T R A i A J J tercero izquierda. ' c é s . Lecc iones á domicilio. 
Honorarios m ó d i c o s . MATRr>fiOJVTO o f r é c e s e 
p o r t e r í a l ibrea, con-erje , 
cot.a a n á l o g a . L iber tad , 4, 
cuarto . 
S E Ñ O R A formal é Ins- quier' cosa por comida, jo-
tjrv^la, sabiendo f r a n o é s , ven termal ; sabe escrito-
s é ofrece como s e ñ o r a do J1"- ' i e f Q r e n c i » s : ceda-
corrpama, .para der l e o ' * S**»' 
Pa lma de Mallorca. Î 01163 ó-COim<) a m ^ d ^ .?0- V I U D A s i n famil ia , de-
Córdoba. 
Sa-, 
r raa 80. bajo, interior 
M j g r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s \ é ^ w h B , 
qwnpa, o. 1 . — 
E M P L E A D O Estado, in-
mejorables r e f e r e n c i a s , 
sol icita administraciones. 
L i s t a Correos, c é d u l a nú-
mero 15.498. 
OFRECESE para acom-
T K A D A J A R A eual-
S E S - O K A . buenos intof 
bierno. Serrano, 80, i n t e - s e a ^ j - v ^ ^ ^ 5 . ^ ^ 6 ' c a s a ¡ meSi ^ ofroce compañí» 
rior, bajo derecha. po^a fariljláa. Inmejorables 0 dlreicción en casa cstoli-
— P r e f e r e n c i a s . * Pez . 28 2 o ca- Gestan Ha Desampara--
M O D I S T A francesa. .Coj-.:—. % . \ -Idos 8 bajo derecha. 
ta , pregara, da lecciones PROFESOR p r á c t i c o , ' :—'- T——TZ 
corte donil.:.:Ho. A l b e r t o s is tema M a n i ó n , o f r é c e s e CENTRO P O P U L A » 
Ag-ailera, 12 1.' para leoc loneü. L i s t a , eé-'CATOLICO DE LA I g 
|dula n ú m . 34.281. >L\CUÍJADA.—Rey I0'"8*1' 
S E Ñ O R I T A mecanogra- V-... \ — jeisco, 5 . — H a y ofertas "_9 
Gsta. desei c o l o c a c i ó n mo-j S E S O R I T ^ , « fréce . - . e ! trabajo para los oficios sl* 
dosta. J e s ú s ae l Val le . 2 1 , ! i i r a do goí>ie;no. L i s i a delguientes: ayudantes de ce. 
t , i íHcipal . i L o n e o s , postal 460. i'rrojero y entariraadore* 
/ 1 
I Si I 
